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 ملخص
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 جا فترايإ يأد
طة تتتثفافاتتتاغ فه ةرتتتثفه   اتتتثفذهفه   تتت ف تتتهفرةفالإتتتاع فه  تتت  ا فكانتتتلفية اتتتثفه   تتت ف تتت
ه   ةتامسفه ت ففط قةتث تذ يحفا تالىف  ف فجتاب وفف نته اةفط قةتثفه   ةتامسفهدمت خياثف ت فانخ ضتث فأ
هلمحاكا فيمكنفرةفق قيفالإاع فه    ا ف ييفتط اقفط قةثف" لففث.فوفاشكةثفه   ثلإاف يتنشطفه طة 
ه   يهئاتثف نتيهعفبا تهن. ".ف تياف تذهفه   ت ف تهفف VIطة ثفه صففه  ه عفبميع تثفاشتاعافهأنت هع
 VIهلمحاكا ف ييفطة ثفه صففه  ه عفبميع ثفاشاعافهأن هعةثفط قد  فثفت قاثفالإاع فه    ا ف  ط اقف
فه   يهئاثف نيهعفبا هن..ف
ه   يهئاتتثف نتتيهعفبا تتهن.ف تتنثفه يعه تتاثففVIرجتت يف تتذهفه   تت فافهديع تتثفاشتتاعافهأنتت هع
 cM nad simmeKنمهبجت فنته ف تذهفه   ت ف تهفجت ف ج هئتيف ةصتفف.ف1919/2019
 ا هحلف4انف ت كهة غوعتينفوافكلفه يوع فثلاثثف ةاءت فه تى.فرج ىف ذهفه    ففيفtraggaT
ة تثفافه صتففه  ه تع.فه طف99و  تيغففو تيفه  خطتاط،فه  ن اتذ،فهدلاح تث،فوه   كت . غوع ، كتل في
ف.فوه ي  اعفه هثائقفم خياثف يفهدلاح ث فهدةا ةث ط قةثفجمعفه  ااناتفهد
طا  تتتتثف،فف99ةتتتتثفهلمحاكتتتتا فحتتتتتىفاتتتتنف تتتتيغفق تتتتلفتط اتتتتقفط قه تتتت خيعفهد ةتتتتمسفط قةتتتتثفه  جمتتتتثفف
ط قةتتثف ٪).ثمف  تتيتط اق10طا  تتثف ف10٪)فو تت فه نتتاج ينفاتتنلإمسف14طة تتثف ف2ه نتتاج هةفاتتنلإمسف
 ٪)،10طة ثف ف10،ه ناج هةفانلإمسف99ه طة ثف انف يغ هأو ،كانلفه  قاثف ي ه يوع  هلمحاكا ففي
ف19ه ناج هةفانلإمسف طة ث،ف99 يغف عا ه ثاناث ه يوع  ٪).فثمففي14طة ثف ف2و  فه ناج ينفانلإمسف
ن لإتتمسفرةف نتتاةفت قاتتتثف  تتيفه تت خيهعفط قةتتتثف٪).ف10طة تتثف ف9٪)فو تت فه نتتاج ينفاتتتنلإمسف12طة تتثف 
ف.٪)ف10وصةلف هلمحاكا ف
نأيذفه   ن اطفاتنف تذهفه   ت ف ةأت فرةفاتنفيتلاقفتط اتقفط قةتثفهلمحاكتا فيمكتنفرةفق قتيف
 ف.ه   يهئاثف انيعفبا هن.فVI الإاع فه     عف ييفطة ثفه صففه  ه عفبميع ثفاشاعافهأن هعف




ئِك  ََ ۥ ف ي تَّبُِعىن  َأ ۡحس  ن هََُٱۡلق ۡىل َي ۡست ِمُعىن  ََٱلَِّذيه َ
ئِك  َهُۡمََٱللَّ َُهه د  ى  هُُم ََٱلَِّذيه َأُْول   
و  أُْول   
ٱۡلۡ ۡلب   بَِأُْولُىاَْ
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 أهديت هذه الرسالة العلمية إلى:
لنجاح  حتى شجعاني يو  لذا  يدعوانيلا و أي  وو  يوليا ينعأبي أرب والديني المحبوبين .1
 أتممت على كتابة هذه الرسالة العلمية. و لعل أ  يرضا بخطواتي على هذا النجاح.
على دوافع  ني وأخ  صغيرتي المحبوب واودو أردينشة، شكرااأخ  الكبير واودا ريض .2
 الحماسة و الدعاء لأكو  ممتازة.
 5122أصدقائ  و زيلائ  ين قسم تعليم اللغة لعربية لمرحلة  .3





  م 1990وااأ أطساا    10 لتاافر    بفناا  ر بوناا ن في  تولاا أدي إيجااف  اا   
 . لإبنة  لثفنية وأ  لثلاثة إخ ة و  سم أبي أربين و أوي ن ن و ليف
 9119سانة   لإبت  ئياة بنا  ر بونا ن   VIبم رسة وشافر   ننا ردرست  لنفحثة 
 بنا  ر بوناا ن   9ثم  ساتت ت  لنفحثاة در سااتمف إة و رساة  لثنفو اة  لإساالاوية     وياة  
بنا  ر   9 لإسالاوية     وياة   لعفلياة  بم رساة, و ساتت ت  لنفحثاة در ساتمف  9019سانة 
 .2019سنة  بون ن 
     وياة لإسلاوية  فى  لجفوعة ر د أ إنتفن فمدر ست ة لنفحثت و بع  ذلك  ستت    
.  للغاة  لع بياة تعلايم فى قسام و لتعلايم بياة لياة  ل  ب دخا م. و  2019 ب   ًة سنة  ن ج وب
د ئااا ة بونااا ن   لجنااا   و  ااا ن  أنيااافر) في ق اااة  NKKو قااا   تااا ات  ل اناااة  لجفوعياااة  
 تو قا  اتنا  لإبت  ئياة بنا  ر بونا ن   VIبم رساة وشافر   ننا ر) LPPعتلياة افوعياة  
المحاكققال لقرةيققة ة ققاتل ا لقققما  لقق   تطبيققط يرة ققة  ل ساافلة  لعلتيااة بم  اا    ة لنفحثاا
 ا بق ائية بن ات لاةبونج   VIيلبة الصف الرابع بم تلة ةشاتق الأنوات
 .
 
 تقديركلمة الشكر و ال
حمدا لله عز و جل على جميع النعم الكثيرة التي أعطاىا للباحث حتى  قدتىدع علتىى  
كتابة ىذه الرسالة العلمية، و استطاعت على الإتمام كما يتىرام  و اللاتى ة و المتى م علتىى 
النبي الشريف محمد صلى الله عليو و سلم، و أصحابو و آلو و من قبعو بإحمتىا  لى  يتى م 
 الدين 
ىتىتىتىتىتىذه الرستىتىتىتىتىالة العلميتىتىتىتىتىة لإتمتىتىتىتىتىام الشتىتىتىتىتىروي للحلاتىتىتىتىتى   علتىتىتىتىتىى الدعجتىتىتىتىتىة ا امعيتىتىتىتىتىة ا و  و ىتىتىتىتىتى  
 البكال عية من كلية التربية و التعليم جامعة عادين لىينتا  لامب نج الإس مية الحك مية 
 فبهذه المناسبة ق ّد أ  قدّدم الباحث جزيل الشكر والتدديم لى  سادات ا فاضل: 
كليتىتىة التربيتىتىة و التعلتىتىيم   ةكعميتىتىد  ة، الماجمتىتىتير نتىتىيرد ديتىتىا  ةالحاجتىتى ةا ستىتىتاا التىتىدكت ع   1
 بجامعة عادين لىينتا  الإس مية الحك مية لامب نج 
قمتىتىم قعلتىتىيم الللتىتىة العربيتىتىة بجامعتىتىة عاديتىتىن  ة، كرئيمتىتىةالماجمتىتىتير  أمتىتى  ىيريتىتىة ةالتىتىدكت ع   2
 لىينتا  الإس مية الحك مية لامب نج 
 كالمشتىتىتىتىتىتىرد ا و  و التىتىتىتىتىتىدكت ع  الماجمتىتىتىتىتىتىتير، ديتىتىتىتىتىتىدين مدبتىتىتىتىتىتى   اللها ستىتىتىتىتىتىتاا التىتىتىتىتىتىدكت ع   3
شتىتىتىتىتىكرا جتىتىتىتىتىزي  علتىتىتىتىتىى جميتىتىتىتىتىع الإعشتىتىتىتىتىادات و الثتىتىتىتىتىا   كالمشتىتىتىتىتىرد  ، الماجمتىتىتىتىتىتيراوالهنتىتىتىتىتىا 
  لكتابة ىذه الرسالة العلمية الت جيهات
 ىيئة المحاضرين و ا ساقذة بجامعة عادين لىينتا  الإس مية الحك مية لامب نج   4
التىتىذل قتىتىد , dP.Sستىتىبيت ديتىتى ل أختىتىتي عزيتىتىزة أيتىتى  ب , dP.Sأختىتى  امتىتىا  قتىتىدعل  انيتىتىل   5
  علما  علما فى صناع ىذه الرسالة العلمية
أصتىتىدقائ  أحمتىتىد صتىتى ن التىتىدينن انتىتىدعيا ن محنوتىتى  ستىتى حرقنت ن فينتىتىدل ىنتىتىدوق ن ايتىتى    6
أنكتىتىتىم قتىتىتىد أعطتىتىتىا  مزايتىتىتىان سيمتىتىتىكا عيتىتىتىرن جتتىتىتى ع ديتىتىتى ل منترستىتىتىون قتىتىتىرل أوتمتىتىتى  متىتىتىي ن 
 والحماسة  
و للأصتىدقائ  المحبتىتى ي سيمتىتىليا اعيتىتىا ن لتىتىين ستىتىهرقرن ن فيتتىا فتىتىترل ىنتىتىديا ن أنتىتىت   7
نتىتى ع و ن ستىتىيتي  بيتىتىدةن و ا صتىتىدقائ  أللاتىتىف أ بدمتىتىم الللتىتىة العربيتىتىة شتىتىكرا جتىتىزي  
 لكتابة ىذه الرسالة العلمية الت جيهاتعلى جميع الإعشادات و 
 ىم شكرا جزي  جميع الناس الذين ساعدوا  لإتمام ىذه الرسالة العلمية أود  8
وع الباحتىتىتىث أ ّ ىتىتىتىذا البحتىتىتىث لا يتىتىزا  بعيتىتىتىد متىتىتىن الكمتىتىتىا  و اللاتىتىتى اي  و بهتىتىذا 
فيرجتىتىى الندتىتىد و الاقتراحتىتىات للتشتىتىييع و الإتمتىتىام ءيتىتىرد الرجتىتىا  أ  ينتوتىتىع ىتىتىذا البحتىتىث 
 للداعئين 
 م 9122 أامطن  ،لامب نجنداع ب 
 ةالباحث
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 خلفية البحث . أ
اللغة هي أداة اتصال تستخدم للتفاعل مع بعضهاا الهةعو ستسهتخدم للتعةه  عه  
اللغهة الع بةهة  هي إ هد  1.الأفكار التي يتم التفك  بها سواء م  خلال الكهلام أس الكتابهة
. الههتي دههادت تتههورات تتعادههط مههع التتههور اتمتعههاعي للع تعههع سالعلههوم .لغههات العههام
، لهد  اللغهويا العهبب ت  هاا الصهددمه  هاهبت اللغهة الع بةهة ت ا تعهع البهاغة باللغهة  
ثهل لد  الةعو سماة نظهب مفاد ها أن اللغهة الع بةهة مومهودة ستتتهور م .سماة نظب مختلفة
المعهههبسن أن اللغهههة مومهههودة ستتتهههور مههه  خهههلال ا دهههارات ،  ةهههن مههه  اللغهههات الأخهههب 
 .، رش الماء سغ هاهةوب رياح، صوت البرق :مثل .ستحاكي أصوات التةةعة المحةتة بها
،  ةهن ام مه  اها لهمومودة لأنها مصدر يب  خبراء آخبسن أن هاه اللغة  سأما
ا يعه  أن الةرهب ها، س اعهائه  الهاي  لهديام رؤيهة بةبسهبها  أسل. يولد دهخ أ ضهب لغهة
 dammahuMعهد علهي ايهو لح كعها رأ .2، بحةن تتركل هاه التةةعةيولدسن مع اللغة
إلى  تهاداد الحامهة. ، تتعتهع الع بةهة ةكانهة فبيهدة بها لغهات أخهب  ت العهامiluhK-lA ilA
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 IKILAM-NIU : gnalaM( ,fitavonI barA asahaB narajalebmeP igetartS ,afotsuM lufiayS
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سههةا الحامههة المللههة للغههة . ، خاصههة ت  ههاا العصههب الحههديناللغههة الع بةههة يومهها بعههد يههوم
 :ةة هو العوامل التالةةالع ب
، فهنن اللغهة الع بةهة متلوبهة مه   ةهل سبالتها  .، اللغهة الع بةهة  هي لغهة ال هبآنالأسل
، سكهههال   هههوانا ه سمعبفهههة مختلهههر أسامهههب اه س ظهههبهجمةهههع المسهههلعا ل هههباءة ال هههبآن سفاعههه
 .الربيعة الأخب 
، بالتأكةهههد المسههلم الهها  يهههاد  الصههلوات. ، اللغههة الع بةهههة  ههي لغههة الصهههلاةالثههاي
، تهههبتةل اللغهههة الع بةهههة ارتةاغ ههها سنة  ههها بالأركهههان الب ةسهههةة سهكهههاا. يفعههل  لههه  باللغهههة الع بةهههة
 ، فنن دراسة اللغة الع بةة لكل مسلم سامةةلال  .للإسلام
، بهيال الحهدينإ ا أراد المسهلم  هباءة سفاهم . ، اللغة الع بةة هي لغهة الحهدينالثالن
 .فعلةه فام اللغة الع بةة
، فههههنن ت الآسنهههة الأخههه ة. ، مو هههر اللغهههة الع بةههههة مههه  ا انههها ات تصههههاد بابهههعال
مثهل  هاه . ا تصهاد الأمهة الع بةهة يتتهور بسهبعة كةه ة مهع الكثه  مه  إنتهاج الهبفل سالمعهادن
 .الظبسن تعاز توازن  ةاة الأمة الع بةة سواء م   ةن ات تصاد أس السةاسة
تسهتخدم اللغهة الع بةهة كلغهة أسلى لأكثهب . ، العديد م  المستخدما العببايامس
أ  أن  هوا  . م  عربي  دسلة ع بةة سكلغهة نانةهة ت أمه اء مختلفهة مه  الةلهدان ا سهلامةة
، تعلهم اللغهة الع بةهة با ضافة إلى  ل . سلىالأعام تستخدم اللغة الع بةة كلغة سةع دسل ال
 3.ارتةاغ ا سنة  ا بديبهت العديد م  الدسل ا سلامةة لأن هاه اللغة تبتةل 
 
لال  فنن الرخ الا  يبيد . أن اللغة الع بةة هي لغة ال بآن بةان السابةكعا 
 .أن يتعلم دي  ا سلام سون يرعب بأنه مضتب لتعلم اللغة الع بةة
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علههط اسههتخدام  ةةههتتههويب  ههدرة التل يالأمبةةههة  هه ةإن الههدن الب ةسههي لههتعلم اللغهه
 ةماهار س هي ال هدرة علهط اسهتخدام اللغهة ت عهام تهدريس اللغهة لتلبيبيهة. ، الرهفوية سااللغهة
، أن هبها  afotsuM lufiaySصهتفط المسهةر  بةانهه، كعها هبها  أربهع ماهارات لغويهة.اللغهة
 ، لإماههههارةلإماههههارة الكههههلام ، ة  هههه  الآن، س ههههي  لإماههههارة ا سههههتعا  أربههههع ماههههارات لغويهههه
 ماهههارة ا سهههتعا علهههط  الةا ثهههةكا تسهههة ةلهههنال، سلكههه  ت  هههاا لإماارة الكتابهههه ال با هههة  
 .لاف
فاهههههههههههم لم اللغهههههههههههة اسهههههههههههتخديهههههههههههتعك  الرخصناتسهههههههههههتعا   هههههههههههو ال هههههههههههدرة الهههههههههههتي 
أن تفسهههه  مصههههتللات اتسههههتعا   ههههو  nannahluZبةبههههاسالحبان  4المسهههتخدمة.دفاةا  اللغة
فكاره علط اتهتعام بالرخ الآخب، مهع مةهل لفاهم مضهعون ختابهه، يبكا دخ ما أ
اتسههتعا   ههو الوسههةلة الأسلى  .5، س هه  عبههد ات تضههاء الب ههدإمههباء التللةههلبا ضههافة إلى 
إخهوانهم مه  الةرهب ت مبا هل معةبهة، مه  خهلال اتسهتعا ،  ه  التي يبتةل بها الةرهب مهع 
 ة، يمك  استبتاج أن ماار الأراء الساب ةم   .6تراكا، سالنعبن المفبدات، سأدكال الأر ام
ط فاهم الكلعهات أس ا عهل الهتي يتلهدث بهها المحهاسر أس  هدرة دهخ مها عله ةاتستعا   ه
 .سسا ل لتل ةة أهدان معةبة
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 :التي تب علط ما يلي 402آية الأعبان الآية كعا سردفةال بآنفة
  4٠2َوأَنِصتُوا  لََعلَُّكۡم تُۡرَحُموَن  ۥلَهُ  ٱۡستَِمُعوا  فَ  ٱۡلقُۡرَءان ُقُِرَئ  َوإَِذا
أنه يتم تره ةع الةرهب علهط اتسهتعا   الربح هو، السابةم  آيات ال بآن الكبيم 
 .مةد  ا ساتستعا  إلى اتهتعام    تتعك  م  فاعه علط أمل أن يةارك  اه
التبي ههة. سالأسههالةا س  عهه  المههدخلعبهد تعلههم اللغههة الع بةههة،  هها أن يفاههم المعلههم 
 .ستعلهم اللغهاتمجعوعهة مه  اتفتراضهات المتعل هة بتةةعهة اللغهة سغةةعهة التهدريس المهدخلاو 
ة مبههتظم أس مبا ههي علههط اللغهه ادةههي ختههة دههاملة برههأن ت ههديم المههت  هها أن التبي ههة 
لأنرههتة المحههددة المبفههاة ت ت  هها يتلههة علههط الأسههالةا، أ  ا .علةههه المههدخلأسههاس 
 .7سالتبي ة المختارة المدخل، ت انس ام مع الفصل
. المحاكههاة غبي ههة ههول  ةةا ثههسالأسههالةا الهتي نا رههاا ال سالتبي ههةالمههدخل مه  فاههم 
 دههههأن ههههديم خههههبرات الههههتعلم باسههههتخدام م مهههه  خههههلال تةتعلههههالغبي ههههة المحاكههههاة  ههههي غبي ههههة 
  ة ة ها إلى  دهأناتب هل  هاه التبي هة .مةهادئ أس ماهارات معةبهةالفكهبة  لفاهم  اتصهتباعي
المحاكههاة  أمهها مفاههوم.  ة ههي دههأنتعلم بسههةا صههعوبة المعارسههة ت الههأس مسهها ة  الأنرههتة
 fo etats( الههههدهههيء   ة هههي س مههه  ت لةهههد الهههو ععلةهههة moc.aidepikiWالم تةسهههة مههه 
الب ةسههههةة لسههههلو  بعههههو الأنظعههههة يتصههههور صههههفات إمههههباء  ههههاه المحاكههههاة ععوم هههها .)sriaffa
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 سههام مهه  غبي ههة المحاكههاة بعضالأ، هبهها  otnairTتبيههانتوكعهها رأ  8.الفةايا ةههة أس الت بيديههة
 :سهي
 إمتعاعي البفةي .1
 الدراما البفسةة .2
 لعا الأدسار .3
 تعلةم البظباء .4
 .لعةة المحاكاة .5
بةهان كعا . علط محاكاة اللعةة ةالةا ث تكا ر، الساب ةالمحاكاة المختلفة  التبي ةم  
ههي اللعةههة المحاكههاة  أن التبي ههةynabaT-la radaB unbI otnairTتههب  يبتههو بهه  بههدار التةهه  
 .الم برة البظامغاعة بنيتبافسون علط تح ةة أهدان معةبة م  خلال اللعةة  ةةالتل الدسر 
 كعا يلي    المحاكاة هبا  م ايا سالعةوب م  التبي ة
   المحاكاة م ايا م  التبي ة .1
مههه  خهههلال لعههها  التلةهههةيمكهه  أن تعهههاز ععلةهههات المحاكهههاة دههه اعة سن هههة  . أ
 .الأدسار ساللعا سمدارسة الألعاب
التعامهل مهع المو هر الفعلهي يمك  استخدام المحاكاة كلكم للتهلاب ت  . . ب
 .، سواء ت الحةاة الأسبية أس ت ا تعع ست عام الععلت   ا
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 التلةهههةت ععلةهههة الهههتعلم لأن  التلةهههةيمكههه  أن تايهههد المحاكهههاة مههه   اسهههة  . ج
 .يواماون الريء الح ة ي علط البغم م  أنه مجبد محاكاة أس محاكاة
تخةهل دهكل سغبي هة ععهل الأدهةاء  التلةهةاة تجعل م  السال علهط المحاك . د
أس ععلةههات الوهةفههة بحةههن عبههدما يوامااهها ت الحةههاة الوا عةههة ت س هه  
 .أ ل  بم ا التلةةت ة هعل 
   المحاكاة العةوب م  التبي ة .2
المحاكههاة هبهها   امههة إلى إعههداد د ةههة  هه  يمكهه  المضههي  ههدم ا ت ععلةههة  . أ
،  ةهن تهاد  ا دارة غه  السهلةعة إلى أن تكهون المختهلسف  ها للسهةباريو 
 9.ععلةة التعلم بلا معنى
ايههبرة المكتسههةة مهه  خههلال المحاكههاة لةسهه  دا عهها مباسههةة سسف هها للوا ههع ت  . ب
 .هاا ا ال
 VIلهههد  غلةهههة الصهههر البابهههع ةدرسهههة مرهههارق الأنهههواراسهههتبادا ةلا ظهههة الةا ثهههة 
  اللغهههة الع بةهههة م يبتفهههع التبي هههة المختلفهههة المومهههودة  أن المعلهههم ا بتدا ةهههة ببهههدار تمةهههون 
 التعلهةم  لالمعلهم الوسهات يسهتخدم ثم  التبي هة المسهتخدمة  هي التبي هة المحاضهبة فلسها.
بالملهل  ةةهم، يرهعب التلةالتعله ععلةهة، سعبهدما ة، فلا تدخل با المعلم سالتلةهأنباء التدريس
 ٠1".مةم اتستعا  إلى المعلم أنباء التعلإلى عد سالض ب، ست يفضي مو الفصول الدراسي
اسهههتبادا ببتههها   الملا ظهههة السهههاب ة  أمب ههه  الةا ثهههة الم ابلهههة بهههالمعلم اللغهههة الع بةهههة 
، ت تعلهم اللغهة الع بةهة". ا بتدا ةهة ببهدار تمةهون  VIالصر البابع ةدرسة مرارق الأنوار
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  اسههتخدممهها  ثم. س ههي المحاضههبات سالتههدريةات سالترجمههة التبي ة المختلفههةتسههتخدمإ عههادة
 .11"التدريس ت الفصلأنباء سسا ل ا علام
ا بتدا ةههة  VIةدرسههة مرههارق الأنههواراللغههة الع بةههة  اتسههتعا  ةماههار نتة ههة ا ختةار 
   علط مدسل التا   ببدار تمةون 
 1الجدول 
لدي طلبة الصف الرابع بمدرسة اللغة العربية  الاستماع ةمهار  بيانات عن الإختبار
 الإبتدائية بندار لامبونج VIمشارق الأنوار
 البيان النتيجة MKK الإسم الرقم
 غ  البامح 56 07 odnimrA lidaF sugA  .1
 البامح 57 07 aidumarP utseRakidnA 2
 البامح 57 07 iratseL uyA 3
 غ  البامح 06 07 haifayS ruN aneD 4
 غ  البامح 56 07 inarahaM ypeD 5
 البامح 57 07 ailuA aviD 6
 غ  البامح 04 07 odnanreF irbeF 7
 غ  البامح 06 07 irtifaS inairdnI 8
 غ  البامح 55 07  hamitaH 8
 البامح 07 07 fusuY aridlA zdifaH .11
 البامح 57 07 nuyA atorruQ aysaH 11
  البامحغ   05 07 mahtaG .M 21
 غ  البامح 55 07 nahdamaR rajaF .M 31
 غ  البامح 56 07 ohdiR .M 41
 غ  البامح 56 07 otnairbeF ykfiR .M 51
 غ  البامح 06 07 ardniayS nadliW .M 61
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 البامح 08 07 arhazaN ativoN 71
 البامح 57 07 irtifaS amhaR 81
  البامحغ   54 07 nahdamaR nawaiteS 91
 غ  البامح 04 07 alibaslaS itiS 12
 البامح 08 07 inayirpA itiS 12
 البامح 57 07 inahdamaR inajnA irT 22
مصدر الةةانات   نتة ة ا ختةار ماارة اتسهتعا  اللغهة الع بةهة لهد  غلةهة الصهر البابهع ةدرسهة مرهارق 
 . ا بتدا ةة ببدار تمةون  VIالأنوار
 9التلةههة  البههاملون مههبام  22اسههتبادا إلى مههدسل السههابة نعههبن أن مهه  عههدد 
9التلةهة بالماسيهة 
22
31التلةةبالماسيهة31سغه  البهاملا مهبام   :٠4 ٠٠1 
22
هاا   :٠6 ٠٠1 
،  ةن يمك  ال هول أن ت ت ال مبخفضة للغاية ةةعلط أن ماارة اتستعا  لد  التل يدل
أ هل مه   البتة هةإ ا كانه   البهامح، سي هال إنهها غه  07تصهل إلى  عبهدما البهامحالبتة ة 
  . 07
الملا عهة   تب ةهة ماهارة تتةةهة غبي هة الةا ثة  أرادتم  المركلة الساب ة   استبادا
المحاكهاة لتر ةهة تتةةهة غبي هة ا ةوضهو  "المحاكهاة غبي هة الةا ثهة ا سهتعا   لهاال  اختهارت 





 ب. مشكلة البحث
السهه ال الهها  سههةتم الةلههن عهه  إماباتههه مهه  خههلال جمههع  وههالةلههن المرههكلة 
 :، صاغ الةا ن المركلة كعا يليالةلثالسابة علط ايلفةة استبادا 21.الةةانات
ماهههارة ا سهههتعا  لهههد  غلةهههة الصهههر  يمكههه  أن يب ههيالمحاكهههاة تتةةهههة غبي هههة " ههل 
  "ا بتدا ةة ببدار تمةون   VIالبابع ةدرسة مرارق الأنوار
 ج. هدف البحث
   كعا يليهبا  هدن الةلن  ، الةلن السابةالمركلة علط  استبادا
المحاكاةلهد  غلةهة الصهر البابهع ةدرسهة غبي ة بتتةةة  ماارة ا ستعا لمعبفة تب ةة 
 .بتدا ةة ببدار تمةون ا   VIمرارق الأنوار
 فائدة البحث. د
 البظبية -1
يمك  الةلن علط ت ديم المداخلة ت إنماء المعلومات س يساعد التعلةم لدرس 
   س لايادة المعلومات لل باء.ماارة ا ستعا اللغة الع بةة خاصة مادة 
 المعارسة -2
 للعدرس . أ
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مباسةا المحاكاةغبي ة لةكون أعلم س أدد فاهما  علمأصةح الةلن خبرة للع
 نلى الغاية الم صودة.ماارة ا ستعاعبالبظم الم برة    سصل التعلةم 
 للتلةة . ب
   سال تفاةم المحاكاةتبي ة بتبد للتلةة أن يكونوا متلعسا ت التعلم 
 ةاا.ماارة ا ستعاع
 ج. للةا ن
. س تبمو ا ستعا لماارة المحاكاةغبي ة يبتفع الةلن للةا ن خاصة لتتةةة 
 علط أن يكون الةلن مجابا للةا ن بعدها س نافعا. ةالةا ث
 الدراسات السابقةه. 
للةلن ع  م ارنات سمه  ثم  ةعةارة ع  محاسلة م   ةل الةا ثالدراسات الساب ة 
مختلهر نتها    ةتضهع  الةا ثهتت  هاا ال سهم، . الةلن ع  إلام مديد لمايد مه  الةلهن





 النتيجة التمييز التشابه المراجع
  البسالة العلعةة 1
ري  ريبتي كتةاا
 اانو  الةلث
نا ش KTP
ماارات سبد محاكاة






غبق المحاكاة ت 
ماارات سبد 
ال ص ت تعلم 
اللغة ا ندسنةسةة ت 
الفصل ايامس م  
مامعة جمال خ ات 
ماكاسار ت العام 
 "7102الدراسي 




 .اللغة ا ندسنةسةة
مكان الةلن 
 .سالسبة
المحاكاة م  ة يغب 
إلى  53.75
 .67.68
البسالة العلعةة   2
 lemmIكتةاا
تت"inadrawamsuR
المحاكاة  ة يغب بةة 
 ةةفام التل  ةةلتر 
ةدرسة للف ه البابع 
ببدر ا بتدا ةة
 تمةون  ت عام
 8102
 اانو  الةلث
نا ش KTP




فام   ةةلتر 
والمكانالةلثة.ةالتل
 .سبة
 التلةةزاد فام 
للصر 
ةعدرسة البابع
ببدر ببدر ا بتدا ةة 
 تمةون 
البسالة العلعةة   3
 ailamAأمالةاكتةاا
تتةةة غبي ة "
المحاكاة ت مادة 
المركلات 
 اانو  الةلث
نا ش KTP
 ة يغب 
المحاكاة 
اتستعا لماارات
نتا   التعلم   ةةلتر 
 .ات تصاد 
 مكان الةلن سالسبة
زادت نتا   تعلم 
 الصرت ا التلةة






  ةةالأساسةة لتر 
نتا   التعلم 
 ةةات تصاد  لتل
الصر الثاي عرب 
ت مدرسة سةبديكةا 








 مهارة الإستماع .‌أ
 مفهوم مهارة الإستماع .1
إخوانهم‌من‌البشر‌في‌مراحل ‌البشر‌مع‌‌استخدمالاستماع‌هو‌الوسيلة‌الأولى‌التي‌
‌1 . ‌والتًاكيللل الجمللللةمعينلللة ‌ملللن‌خلللنحن‌الاسلللتماع ‌لضلللن‌ عللللر ‌الد لللردات ‌وأ للل ان‌
‌.2  هيا‌ً‌لدستخدمة هم‌اللغة‌اللدستخدم‌اللغة‌‌يتم ن‌الشخصالاستماع‌هو‌القدرة‌التي‌
أ ‌ت سللللتَ‌ماللللسلمات‌الاسللللتماع‌هللللو‌حيلللل ‌يركلللل ‌‌nannahluZذوالحنللللا ‌‌بللللتُو‌
ف للارل‌  لللم‌الاهتمللام‌بالشلللخص‌الخللر ‌ملللع‌ميلل ‌ل هلللم‌م للمو ‌خسابللل  ‌ للخص‌ملللا‌أ
 3 .النقد ‌وحتى‌إذا‌كا ‌ذلك‌بالإضافة‌إلى‌إجراء‌التملي 
 هدف التعليم مهارة الإستماع .2
‌هنللاع‌بعللد‌الأهللد ‌لدهللارة naylU dauF damkhAكمللا‌رأي‌أ للد‌فيدأوليللا ‌
‌الإستماع,‌هي‌:
 .القدرة‌ لم‌الاستماع‌والا تبال‌والتًكي ‌ لم‌الدواد‌التي‌ُتسمع  .‌أ
 . لم‌متابعة‌ما‌يسمع‌واتقانها‌وفقا‌لغرض‌الاستماع‌القدرة . .‌ب
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 .القدرة‌ لم‌فهم‌ما‌يسمع‌من‌كلمات‌الدت لم‌بسر ة‌وبدقة .‌ج
 زرا ة‌ ادات‌الاستماع‌وفًقا‌للقيم‌الاجتما ية‌والتعليم‌مهمة‌جًداتعد‌ .‌د
 .غرس‌من‌حي ‌الجمان‌ ند‌الاستماع .‌ه
 .قادرة‌ لم‌معرفة‌معتٌ‌الد ردات‌وفقا‌لش  ‌ال لمات‌التي‌يتم‌سما ها .‌و
القدرة‌ لم‌إ شاء‌الح مة‌ لم‌ال لمات‌التي‌يتم‌سما ها‌واتخاذ‌القلرارات‌ .‌ي
 4 .وفقا‌لذلك
‌,‌هي:‌الإستماع‌الأهد ‌لدهارة  ن afotsuM lufiaySي‌ورأي‌ يف‌الدسس 
 .قلد  .‌أ
 .لح ظ .‌ب
 .لخص‌ قاط‌ال  ر‌الرئيسية .‌ج
 5 .فهم‌المحتويات .‌د
 الاستماع ةأنواع مهار  .3
‌كملا‌‌مهلارة‌الاسلتماعهنلاع‌بعلد‌الأ لواع‌ naylU damkhAأ لد‌أوليلا ‌‌كملا‌رأيو‌
‌‌يلي‌:
 ‌  لم‌في‌التعلم‌والمجتمع‌حياة‌ال رد‌ ‌وهو‌الاستماع‌الدتعمد‌فيالاستماع‌الدرّك  .‌أ
 .سبي ‌الدثان‌الاستماع‌إلى‌خساب
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 ‌لذي‌يستمع‌إلى‌ما‌هو‌منتشر‌حولنا ‌ لم‌سبي ‌الدثان ‌واالاستماع‌لا‌يرك ‌ .‌ب
 .الاستماع‌إلى‌الراديو
يسللتمعو ‌إلى‌مناقشللة‌‌ ‌أي‌لرمو للة‌مللن‌الأ للخا الدنعس للاتالاسللتماع‌في‌ .‌ج
 .رو  ‌حي ‌يتمدث‌الناس‌بينما‌يستمع‌الخبعنوا ‌معتُ
 6 . ‌أي‌تحلي ‌ما‌سمع‌من‌الدتمدثالتملي بالاستماع‌ .‌د
 الاستماع ةمهار مبادئ التعليم  .4
‌لبلةيلتم ن‌الس‌حلتى inahG lA halludbA rihsaN كملا‌رأي‌ التَ‌العبلد‌ال‌الغلتٍ
‌:‌ ‌يج ‌ لي ‌أ ‌يتقن‌الدهارات‌التاليةمن‌الاستماع‌جيًدا
‌.تعر ‌ لم‌أصوات‌اللغة‌العربية‌ومعا يها.أ
‌.الت ريق‌بتُ‌الحرو ‌الدختل ةب.‌
‌.القدرة‌ لم‌معرفة‌ال رق‌بتُ‌الحرو ‌الدختل ةج.‌
‌.القدرة‌ لم‌استخدام‌قوا د‌اللغة‌العربية‌في‌تحلي ‌الرموز‌أو‌الرموز‌الاوتيةد.‌
‌.من‌الأف  ‌معرفة‌معتٌ‌الد ردات‌العربيةه.‌
‌قادرة‌ لم‌إينحء‌الاهتمام‌في‌ك ‌وقتو.‌
‌.م‌الاستماعهناع‌تشجيع‌للم اظ‌ لز.‌
أ ‌ت و ‌في‌حالة‌من‌الروح‌مليئة‌بالتسامح‌لنحستماع‌حلتى‌لا‌ي لو ‌خسلاب‌ح.‌
‌ .الدتمدث‌لشنح‌ً
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 .التعار  ‌مث ‌تقد‌الدعلم‌أنها‌مهمة‌في‌الت ا  ابدأ‌بالتعبتَات‌والد ردات‌التي‌يع‌ .‌ج
 .قون‌ما‌يسمع‌ولا‌ي هم‌السلبةصبور‌ ندما‌لا‌يستسيع‌ .‌د
 ‌صللللواتاسللللتخدم‌الأصللللوات‌أو‌الوسللللائط‌اللغويللللة‌الللللتي‌تللللوفر‌فرصللللة‌لتمييلللل ‌الأ .‌ه
 .والق اء‌ لم‌العوام ‌التي‌تيثر‌ لم‌الاوت‌للمستمع
لقلدرة‌  لم‌فهلم‌قريقلة‌ ‌واية‌والقدرة‌ لم‌تدريسها‌بش  ‌ اممعرفة‌اللغة‌العرب‌ .‌و
 .المح ية‌ لم‌وج ‌التمديداللغة‌ة‌سماع‌اللغ
 ‌ثم‌ا تقل ‌إلى‌اضرب‌التمارين‌لقون‌صوت‌واحد ‌ ندما‌ي و ‌جيًدا‌وصلميًما .‌ز
 .صوت‌آخر
 .السلبةاستخدم‌أ  اًلا‌من‌التشجيع‌أو‌الدافع‌وتع ي ‌الثقة‌في‌‌ .‌ح
بحيللل ‌ي لللو ‌ملللن‌السللله ‌معرفلللة‌الأصلللوات‌‌ةبلللاسلللتخدم‌تعبلللتَات‌سلللهلة‌للسل .‌ط
 .وتديي ها‌وفهم‌ما‌يقان
 ". لم‌فهم‌الدعيار‌السلبةبإجراء‌تقييمات‌لتع ي ‌"قدرة‌‌قم‌دائًماي .‌ي
‌
  لم‌النملو‌‌الاسلتماع‌ةمهلار‌مبادئ‌التعليم‌في‌afotsuM lufiaySوأما‌رأي‌ يف‌الدسس ي‌
‌التالي‌:
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 ‌سواء‌كا ت‌جملة‌الأسئلة‌أو‌جملة‌و ‌الجملة‌التي‌تم‌إبرامها‌واضمةيج ‌أ ‌ت  .‌أ
‌.الأخبار
‌.أ ‌ت هم‌أولا‌ًالدوضوع‌الدراد‌مناقشت  ‌يج ‌فهم‌الدوضوع.‌قب ‌الاستماع .‌ب
 ‌يجلل ‌  للم‌ لل هي‌اختيللار‌الدوضللوع.‌ نللد‌اختيللار‌موضللوع‌للمناقشللة‌في‌ للص .‌ج
‌:إلى‌ما‌يلي‌الدعلم‌الا تبال
 .السلبةالعمر‌واهتمامات‌  .1
 .الد ردات‌لديهم‌ةبقل .2
 .في‌متابعة‌الناو ‌الش هية‌السلبةمستوى‌الن ج‌وسر ة‌  .3
لى‌الاللع  ‌مللن‌القاللتَ‌إلى‌مللن‌السلله ‌إيجلل ‌أ ‌ت للو ‌الدوضللو ات‌الدقدمللة‌ .‌د
‌. ‌من‌الدلموس‌إلى‌التجريديالسوي 
ا للتعلم‌ ‌ لرض‌ا للنص.‌ملن‌الديكللد‌أ ‌السلر ة‌الدعقو للة‌هلي‌هللد ‌الاسلتماع‌إلى‌ .‌ه
 . ‌لا‌ي ر‌إذا‌تباقأ‌ال نحم‌قلينح‌ًل ن‌في‌الدراح ‌الأولية
الاست ادة‌ملن‌وسلائ ‌الإ لنحم‌ا لتعلم.‌ينسلوي‌اسلتخدام‌الوسلائ ‌التعليميلة‌  لم‌ .‌و
 .وفهمهم‌السلبةالعديد‌من‌ال وائد‌ويد ن‌أ ‌يسا د‌في‌تسريع‌فهم‌
إ ساء‌ال لمات‌الرئيسية.‌يجل ‌  لم‌الدع لم‌كتابلة‌ال لملات‌الأساسلية‌قبل ‌بلدء‌ .‌ز
 .الدرس‌و رح‌معناها
بوضلللوح‌ملللا‌يجللل ‌‌ةبلللالدعلملللو ‌للسلاضلللمة.‌يجللل ‌أ ‌ينقللل ‌إ سلللاء‌تعليملللات‌و‌ .‌خ
‌. ليهم‌فعل 
‌.لدا‌يستمعو ‌إلي ‌السلبةقرح‌أسئلة‌لدعرفة‌مدى‌فهم‌ .‌ط
 8 . ‌يج ‌أ ‌ي و ‌الدوقف‌قريًبا‌من‌الدواقف‌اليوميةبالنسبة‌للمستوى‌الدتقدم .‌ي
‌
‌
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تها‌من‌قب ‌ ‌فإ ‌الأ ياء‌التي‌يج ‌مرا اkkd dimaH ‌قال ‌ يد‌وآخرو ‌كماوفًقا‌‌
‌:هي‌كما‌يلي الاستماع‌ةمهار‌‌الدعلم‌في‌تعلم
السللللمع‌‌فى  للللم‌أ للللخا ‌‌جيللللدة‌أمث للللة‌يجلللل ‌أ ‌ي للللو ‌الدع للللم‌.أ للللط‌مثللللالا .‌أ
  .والاستماع
 س‌الخاصةيج ‌ لم‌الدعلم‌وضع‌خسط‌الدر‌ .ميتخسيط‌التعل .‌ب
 .مي رض‌التعل .‌ج
 ‌يد للن‌أ ‌ي للو ‌ةبللوهللذا ‌ لليط‌فقللط‌بللتُ‌الدعلمللتُ‌والسل.‌البللدي ‌في‌التواصلل  .‌د
 ةبالسلبتُ‌
  ‌والتي‌يتعتُ‌تحقيقهاالإستماع‌ةالدهار‌الحد‌من‌ .‌ه
 .ةبالسلالة‌الاهتمام‌بح .‌و
 .كلمات ‌واضمةز.‌‌
 الإيقاع‌والتجويد‌ ند‌توق   .‌ح
 )كرر‌(لا‌تحد‌الت رار .‌ط
 .9بسعادة‌الإستماعأخذ‌دروس‌‌ةبالسليحاون‌الدعلم‌أ ‌يشتًط‌ لم‌.‌إ  ‌لشتع .‌ي
 .خطوات التعليم مهارة الإستماع5
يقلللللوم‌علللللا‌الدع لللللم‌في‌ مليلللللة‌التع للللليم‌ هلللللارة‌الخسلللللوات‌البسللللليسة‌ا لللللتي‌يد لللللن‌أ ‌
‌:الإستما  ما‌يلي
 ‌ي تح‌الدعلم‌الدرس‌من‌خنحن‌ رح‌أهمية‌لزلرم‌الاستئالان‌وخالائص‌الإ داد .‌أ
‌. ‌بالإضافة‌إلى‌الحد‌من‌الأهدا ‌الدرادتحقيقهاةالدواد‌التي‌سيتم‌إياالذا‌للسلب
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تقلللديم‌ملخلللص‌أو‌الإجابلللة‌  لللم‌أسلللئلة‌ملللن‌الدلللادة‌ا لللتي‌تم‌‌ةبلللُيس للل ‌ملللن‌السل .‌ه
 .سما ها‌و قلها‌  هيا‌ًأو‌كتابًيا‌أمام‌ال ا 
مللن‌خللنحن‌قللرح‌ للدد‌مللن‌الأسللئلة‌الللتي‌تتناسلل ‌ملللع‌‌السلبللةقللم‌بتقيلليم‌فهللم‌ .‌و
 .01ةالسلبالأهدا ‌الدراد‌تحقيقها‌بحي ‌يد ن‌استخدامها‌لقياس‌مستوى‌تقدم‌
أ ‌مهارة‌الإستماع‌يد ن‌إجرئها‌من‌خلنحن‌ثلنحث‌‌nannahluZوأما‌قان‌ذوالحنا ‌
‌مراح ,‌هي:‌
 )التمرين‌التمهيدي‌(تحديد .‌أ
‌‌:هذا‌التمرين‌التمهيدي‌يد ن‌أ ‌ي و ‌تدرين‌استماع
 .صوت‌الحرو ‌العربية‌وماخراج‌بش  ‌صميح )1
 .الاستماع‌إلى‌أصوات‌لستل ة‌من‌اللغة‌العربية )2
 .التعر ‌ لم‌الأصوات‌العربية‌الدختل ة‌وتديي ها )3
‌
‌
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 لشارسة‌الاستماع‌وتقليد‌أصوات‌اللغة‌في‌جم ‌مثالية )1
 لشارسة‌ سق‌حر ‌العلة‌في‌جم ‌مثالية )2
 تدارين‌صوتية‌سابقة‌في‌جم ‌مثالية  )3
‌11 ج.‌التمرين‌الإستماع‌وال هم.
 . بعض المشكلة فى الأنشطة الإستماع6
‌.في‌التقاط‌بعد‌الأصوات‌من‌اللغة‌التي‌تجري‌دراستها‌السلبةأ.‌صعوبة‌
‌السلبللة ‌يشللعر‌إذا‌تم‌ت ويللت‌ لليء‌مللا.‌ ‌التقللاط‌كلل ‌كلمللةصللعوبة‌في‌ال هللمب.‌
‌.بال ش ‌والقلق
‌ ه .لزادثة‌ خص‌ ن‌‌السلبةي هم‌ج.‌
‌.بحاجة‌الى‌سماع‌أكثر‌من‌مرةد.‌
‌.لاستًداد‌جميع‌الدعلومات‌ةبقدرة‌لزدودة‌للسله.‌
صلللعوبة‌مت ايلللدة‌في‌‌السلبلللة ‌فسللليجد‌قلللوينح‌ًللغايلللةالإسلللتماع‌‌كلللا ‌ شلللاطإذا‌‌و.‌
‌21 .التًكي 
 شرات مهارة الإستماع. مؤ 7
‌ميا رات‌مهارة‌الإستماع‌للسلبة‌ لم‌النمو‌التالي‌:
 . لم‌إ ادة‌لزتويات‌القاة‌التي‌سمعها‌ةقادر‌ .‌أ
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 التي‌يتم‌سما ها‌ةعتٌ‌(لزتوى)‌القاالدقدرة‌ لم‌فهم‌ .‌ب
 الواردة‌في‌القاة‌ة/‌تقليد‌الحركقادرة‌ لم‌إظهار‌ .‌ج
 قادرة‌ لم‌إضافة‌الباتَة‌/‌الدعرفة .‌خ
‌‌31 .التي‌يتم‌سما ها‌ة لم‌أخذ‌الدروس‌(الح مة)‌من‌القاالقدرة‌ .‌ه
 للرات‌فمسلل ‌فى‌ترقيللة‌ي‌أخللذت‌الباحثللة‌ثنحثللة‌الدالسللابقة,‌‌ للراتي‌الدالخمسللة‌مللن‌
‌مهارة‌الإستماع‌العربية‌للسلبة.
 ةاب.طريقة المحاك
 ةاطريقة المحاك. مفهوم 1
.‌السريقلللةهيو‌ sodoteM‌ ‌وا لللتي‌هلللي‌ملللن‌كلملللةتللأتي‌قريقلللة‌الدالللسلح‌ملللن‌اليو ا يلللة
السريقللة‌هللي‌قريقللة‌و دللام‌ومدرسللة‌ف ريللة‌وتللدفق‌وقللوس‌ودو للة‌ود امللة‌مللأوى‌و للخص‌
هلي‌‌الإصلسنححيفي‌حلتُ‌أ ‌فهلم‌قريقلة‌في‌).‌ بيل ‌و قسلة‌الال ر‌(خلط‌  لم‌ ليء‌ملا
‌41.ميية‌ ند‌حدوث‌ ملية‌التعلتقنية‌تعليمية‌في‌الدواد‌التعليم
تسمم‌السريقة‌باللغة‌العربية‌وهي‌ بارة‌ ن‌خسة‌ لاملة‌فيملا‌يتع لق‌بتقلديم‌الدلواد‌
السريقلة‌هلي‌قريقلة‌للتلدريط‌‌51 .الدوصلو ‌الدلدخ اللغوية‌منتدم‌أو‌منهجي‌  لم‌أسلاس‌
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م‌اللغللة‌ملللن‌أجلل ‌إ شلللاء‌الأهللدا ‌الدلللراد‌يفي‌ مليللة‌تع للل‌الدع لللميللتم‌اسللتخدامها‌ملللن‌قبلل ‌
‌61 .سو ‌يحدد‌لصاح‌التعلمتحدد‌دقة‌الدعلم‌في‌اختيار‌قريقة‌ .تحقيقها
‌لزاكللاة‌ال لمللة.‌مهللتٍ‌أو‌التاللر ‌هللي‌الد ي للةو‌‌etalumisتللأتي‌المحاكللاة‌مللن‌كلمللة‌
وبالتالي‌فإ ‌المحاكلاة‌في‌قريقلة‌التلدريط‌تهلد ‌إلى‌ لرح‌ ليء‌.‌م ي ًا‌فعنح‌أو‌التقليد‌هي
 ‌أو‌تلعل ‌ن‌ مليلة‌تقليلد‌السللوعأو‌ملن‌خلنح‌الد ي لةما‌(مادة‌تعليمية)‌من‌خنحن‌أفعلان‌
‌71 فى‌حان‌حقيقت .دورًا‌فيما‌يتعلق‌بسلوع‌يتم‌تن يذل‌كما‌
م‌باسلللتخدام‌يم‌ملللن‌خلللنحن‌تقلللديم‌خللل ات‌التع للليتع لللالقريقلللة‌المحاكلللاة‌هلللي‌قريقلللة‌
تنقللل ‌هلللذل‌السريقلللة‌موق ًلللا‌.‌ لللاهيم‌أو‌مبلللادئ‌أو‌مهلللارات‌معينلللةالدل هلللم‌‌التقليلللدالدواقلللف‌
‌.حقيقًيا‌إلى‌ شاط‌أو‌مساحة‌تعلم‌بسب ‌صعوبة‌الدمارسة‌في‌موقف‌حقيقي
هو‌ ملية‌تقليد‌لشيء‌‌moc.aidepikiW ‌في‌حتُ‌أ ‌تعريف‌المحاكاة‌الدقتبسة‌من
يالف‌إجلراء‌هلذل‌المحاكلاة‌ موًملا‌خالائص‌الرئيسلية‌).‌sriaffa fo etatsحقيقي‌ولزيسل ‌(
‌.ةلسلوع‌بعد‌الأ دمة‌ال ي يائية‌أو‌التجريدي
في‌‌السلبلللةقلللادرة‌  لللم‌وضلللع‌‌السلبلللةالمحاكلللاة‌اللللتي‌أجراهلللا‌‌سرقلللةم‌بيأ شلللسة‌التع للل
‌السلبللةالمحاكلاة‌تجل ‌.‌م‌اللتي‌يلتم‌تدريسللهايموضلو ات‌التع لل‌للدىمواقلف‌وبيئلات‌حقيقيللة‌
 ‌سلليتم‌"إجبللار"‌وبالتللالي.‌  للم‌تسللوير‌الراء‌والأ شللسة‌ا للتي‌يريللدونها‌في‌حلل ‌الدشلل نحت
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المحاكاة‌يلتم‌‌ةلم‌تسوير‌قدراتهم‌الإبدا ية ‌لأ  ‌من‌خنحن‌ ملي ‌ميفي‌أ شسة‌التعل‌السلبة
‌.81ال رصة‌للع ‌دور‌وفًقا‌للموضوع‌الذي‌يتم‌لزاكات ‌السلبةمنح‌
 lufifa  يلف‌الإخلوا ‌التي‌ قلت‌ نهلا‌المج لة‌‌hatinA irS‌أما‌بالنسبة‌لسري‌أ يتا
في‌‌ لللن‌اسلللتخداميد‌ذىم‌ا للليفقلللان‌إ ‌قريقلللة‌المحاكلللاة‌هلللي‌إحلللدى‌قلللرق‌التع للل‌‌nawhki
ائن‌ للليط‌كائنًللا‌أو‌ شلللاقًا‌م‌الللذي‌يسلللتخدم‌قريقللة‌المحاكللاة‌يديللل ‌إلى‌أ ‌ي للو ‌ال لليالتع لل
في‌مسللتوى‌‌السلبللةيد للن‌تن يللذ‌أ شللسة‌المحاكللاة‌مللن‌قبلل ‌الد ي للة.‌‌م ‌بلل ‌ شللاط‌تع لليفعليًللا
‌91 .الاف‌في‌الددرسة‌الابتدائية
‌يد لن‌اسلتنتاج  ‌فلإ ‌قريقلة‌المحاكلاة‌هلي‌السلابق  لم‌بعلد‌ال هلم‌ا لوارد‌اسلتنادا‌
‌.ل هم‌بعد‌الد اهيم‌أو‌الدبادئ‌أو‌الدهارات‌الد ي ة‌التقليد‌أوقريقة‌تعلم‌تستخدم‌الدواق 
 طريقة المحاكاة. هدف 2
‌قريقة‌المحاكاة‌ لم‌النمو‌التالي‌:هد ‌
 .الحياة‌اليوميةأو‌بعد‌الدهارات‌الدهنية‌‌تدري  .‌أ
 . هوم‌أو‌مبدأالد‌ ن‌ همال‌الحاون‌ لم .‌ب
 . ‌ لم‌ح ‌الدش نحتيتدر‌ .‌ج
 .زيادة‌ شاط‌التعلم .‌د
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  بة.توفتَ‌الدافع‌التعلم‌للسل .‌ه
 . لم‌التعاو ‌في‌الدواقف‌الجما ية‌السلبةتدري ‌ .‌و
 ة.بزرا ة‌القدرة‌الإبدا ية‌للسل .‌ز
‌02. لم‌تسوير‌التسامح‌السلبةتدري ‌ .‌ط
‌مياتجلللال‌التع للل‌م‌يتوافلللق‌ملللعيالمحاكلللاة‌في‌ مليلللة‌التع للل‌قرقلللة‌وبالتلللالي‌فلللإ ‌اسلللتخدام
 ‌لرريلات‌الأملور‌(البمل ‌الالغتَة‌لقرقةمن‌الأفراد‌وا‌ةبالحدي ‌الذي‌ييدي‌إلى‌تعلم‌السل
 .12 ن‌الذات)‌و شسة
 ‌فإ ‌المحاكلاة‌لذلا‌ثلنحث‌R ,eseelA cM nad U ,kcireDكما‌رأيوفًقا‌لذذل‌المحاكاة‌‌
‌: ‌وهيميفي‌ ملية‌التعل‌ةبمن‌فعالية‌السل‌يرقيخاائص‌رئيسية‌يد ن‌أ ‌
في‌‌ةبلللضللو‌فعاليللة‌ا للتعلم‌السلالمحاكللاة‌هللي‌ لل  ‌مللن‌أسللالي ‌التللدريط‌الدوجلل ‌ .‌أ
‌.فيها‌ةببأخذ‌السل‌ةبال ا  ‌حي ‌يقوم‌من‌الدعلم‌والسل
‌السلبلةأملر‌م يلد‌جلًدا‌لتلدري ‌‌ياكاة‌بش  ‌ ام‌هي‌ح ‌الدش نحت‌وهالمح .‌ب
 ‌يد نل ‌بالإضلافة‌إلى‌ذ لك.‌ لم‌اتباع‌مناهج‌متعددة‌التخااات‌في‌التعلم
 .أي ًا‌لشارسة‌الدهارات‌الاجتما ية‌ذات‌الالة‌بحياة‌الناس
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المحاكللاة‌هللي‌تللوذج‌تعليمللي‌دينللامي ي‌ عللتٌ‌أ لل ‌مناسلل ‌جللًدا‌للتعاملل ‌مللع‌ .‌ج
الدواقف‌الدتغتَة‌ا لتي‌تتس ل ‌مرو لة‌في‌الت  لتَ‌وتقلديم‌إجابلات‌للملالات‌ا لتي‌
 .تتغتَ‌بسر ة
 طريقة المحاكاة.أقسام 3
‌واع,‌هي‌:تت و ‌المحاكاة‌من‌بعد‌الأ 
 إجتماعي النفيي . أ
ت‌الدتعلقللة‌بللالدواهر‌هللي‌قريقللة‌لعلل ‌الأدوار‌لحلل ‌الدشلل نح‌إجتمللا ي‌الن يللي
قلللات‌الإ سلللا ية‌مثللل ‌جنلللوح‌ ‌والدشلللاك ‌اللللتي‌تنسلللوي‌  لللم‌العنحالاجتما يلللة
لتللوفتَ‌فهللم‌‌إجتمللا ي‌الن يللي يسللتخدم.‌ ‌والدخللدرات‌ ‌وه للم‌جللراالأحللداث
 . لم‌حلها‌السلبةوتقدير‌للمشاك ‌الاجتما ية‌وتسوير‌قدرة‌
 الدراما النفسية . ب
دور‌ قسة‌الا سنحق‌ملن‌الم‌من‌خنحن‌لع ‌يلتعلا‌سائ الدراما‌الن سية‌هي‌و‌
 ‌أي‌حتى‌يتم ن‌خدم‌الدراما‌الن سية‌للعنحج ادة‌ما‌تست.‌الدشاك ‌الن سية
 ‌والتعبلتَ‌والعثور‌  لم‌م لاهيم‌ا لذات ‌أف  من‌فهم‌أ  سهم‌بش  ‌‌السلبة




 لعب الأدوار . ج
للتعلم‌كجلل ء‌مللن‌ مليللات‌المحاكللاة‌ا للتي‌تهللد ‌إلى‌ا‌ائ لعلل ‌الأدوار‌هللو‌وسلل
 ‌أو‌أحلداث‌قلد‌تنشلأ‌في‌ث‌حقيقيلةإ شلاء‌أحلداث‌تاريخيلة‌ ‌أو‌إ شلاء‌أحلدا
 .الدستقب 
 تعليم النظراءد. 
لأصللللدقاء‌الدعلمللللتُ‌‌السلبلللةهلللو‌لشارسللللة‌التللللدريط‌اللللتي‌أجراهللللا‌‌الندللللراءتع للليم‌
ا‌تعليميًللا‌يقللوم‌بلل ‌ ‌يعتلل ‌تللدريط‌الندللراء‌ شللاق‌ًبالإضللافة‌إلى‌ذ للك.‌المحتم للتُ
 .الدواد‌التعليمية‌بش  ‌أف  ‌السلبةآخرين‌وي هم‌أحد‌‌ةبقال ‌إلى‌قل
 .لعبة المحاكاة . ه
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 ةاخطوات طريقة المحاك .4
 32ةاالمحاكاعداد  . أ
تحقيقهلللا‌ لللن‌قريلللق‌تحديلللد‌الدوضلللوع‌أو‌الدشللل لة‌والأهلللدا ‌ا لللتي‌يتعلللتُ‌  )1
 .المحاكاة
 .يعسي‌الدعلم‌لمحة‌ امة‌ ن‌الدش لة‌في‌الدوقف‌الدراد‌لزاكات   )2
تي‌يجلل ‌أ ‌ ‌والأدوار‌ا للا للذي‌سيشللاركو ‌في‌المحاكللاة‌علل يحللدد‌الدع للم‌الل )3
 . ‌والوقت‌الدخاصتيديها‌الجهات‌ال ا لة
الدشلاركتُ‌في‌دور‌‌ةبللسرح‌الأسئلة‌خاصلة‌السل‌ةبالدعلم‌ال رصة‌للسل‌يعسي )4
 .المحاكاة
 تنفيذ المحاكاة . ب
‌ب رقة‌الا  .).‌تبدأ‌لعبة‌المحاكاة‌1
‌.الخرين‌با تبال‌ةب)‌متابعة‌السل2
‌ة.تقديم‌الدسا دة‌للجهات‌ال ا لة‌التي‌تواج ‌صعوب‌يج ‌ لم‌الدعلم)‌3
‌ةبللليهلللد ‌هلللذا‌إلى‌تشلللجيع‌السل.‌يجللل ‌إيقلللا ‌المحاكلللاة‌في‌وقلللت‌ا لللذروة)‌4
‌. لم‌الت  تَ‌في‌ح ‌الدش نحت‌التي‌تتم‌لزاكاتها
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يجل ‌ .)‌قم‌ ناقشة‌جيدة‌حون‌مسار‌المحاكاة‌وكذلك‌مادة‌القاة‌المحاكية1
تن يلذ‌ال  لم‌تقلديم‌النقلد‌وا لردود‌  لم‌ مليلة‌‌ةبل لم‌الدعلم‌تشجيع‌السل
‌.المحاكاة
‌.الاستنتاج‌رسم )‌2
,‌خسلللوات‌تن يلللذ‌المحاكلللاة‌  لللم‌النملللو‌aduH luhatfiMكملللا‌رأي‌م لللتح‌الذلللدي‌
‌التالي:‌
 التوجيه .1
في‌أ شللللسة‌‌الدتخدمللللةيقللللدم‌الدع للللم‌موضللللو ات‌حللللون‌المحاكللللاة‌والد للللاهيم‌ )‌أ
‌.المحاكاة
 .يشرح‌الدعلم‌المحاكاة‌واللعبة‌ )‌ب
 .يقدم‌الدعلم‌لمحة‌ امة‌ ن‌المحاكاة .‌ج
 التمرين المشاركة .2






 تنفيذ المحاكاة .3
‌.الدعلم‌يقود‌أ شسة‌اللعبة‌وإدارة‌اللعبة )‌أ
  لللم‌الدنححدللات‌والتقيللليم‌(فيملللا‌يتع للق‌بدهلللور‌القلللرارات‌‌السلبلللةيحالل ‌‌ )‌ب
 ).‌وتأثتَها
 .يشرح‌الدعلم‌الد اهيم‌الخاقئة )‌ج
 .المحاكاة‌السلبةيواص ‌ )‌د
 الطلبةالمقابلة  .4
‌.يختتم‌الدعلم‌الأحداث‌والتاورات )‌أ
 .صعوباتهم‌وآرائهم‌السلبةيلخص‌‌ )‌ب
 .بتملي ‌العملية‌السلبةيقوم‌الدعلم‌و‌ )‌ج
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 المحاكاة مزايا والعيوب من الطريقة .5
‌كما‌يلي‌:‌‌المحاكاة‌هناع‌م ايا‌والعيوب‌من‌السريقة
 :‌المحاكاة‌م ايا‌من‌السريقة .1
ملللن‌خلللنحن‌لعللل ‌‌السلبلللةيد للن‌أ ‌تعللل ز‌ مليلللات‌المحاكلللاة‌ لللجا ة‌وثقلللة‌ .‌أ
 .الأدوار‌واللع ‌ولشارسة‌الألعاب
التعامل ‌ملع‌الدوقلف‌ال ع لي‌يد ن‌استخدام‌المحاكاة‌كم م‌للسلنحب‌في‌ . .‌ب
 . ‌سواء‌في‌الحياة‌الأسرية‌أو‌في‌المجتمع‌وفي‌ الم‌العم لاحًقا
‌السلبلللةفي‌ مليلللة‌ا لللتعلم‌لأ ‌‌السلبلللةيد لللن‌أ ‌ت يلللد‌المحاكلللاة‌ملللن‌ اسلللة‌ .‌ج
 .يواجهو ‌الشيء‌الحقيقي‌ لم‌الرغم‌من‌أ  ‌لررد‌لزاكاة‌أو‌لزاكاة
تخيل ‌ ل  ‌وقريقلة‌ مل ‌الأ لياء‌‌السلبلةالمحاكاة‌تجع ‌من‌السه ‌  لم‌ .‌د
أو‌ مليللات‌الوظي للة‌بحيلل ‌ نللدما‌يواجههللا‌في‌الحيللاة‌الواقعيللة‌في‌وقللت‌
 .أق ‌حرًجا‌السلبةلاحق‌يجع ‌
 :‌المحاكاة‌السريقةالعيوب‌من‌ .2
المحاكللاة‌هنللاع‌حاجللة‌إلى‌إ للداد‌دقيللق‌حللتى‌يد للن‌الد للي‌قللدًما‌في‌ مليللة‌ .‌أ
 ‌حيل ‌تليدي‌الإدارة‌غلتَ‌السلليمة‌إلى‌أ ‌ت لو ‌وفًقلا‌للسليناريو‌الدخسلط
 . ملية‌التعلم‌بنح‌معتٌ
الخلل ة‌الد تسللبة‌مللن‌خللنحن‌المحاكللاة‌ليسللت‌دائمللا‌مناسللبة‌ووفقللا‌للواقللع‌في‌ .‌ب
 52 .هذا‌المجان
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. اعتماًدا على الغرض من استخدام الطريقةة يكون لستلفةالطريقة يمكن أن  مفهوم
هةةو يريقةةة لليمةةت يةةتا لتسيمهةةا لت ةةهيت القةةاموس ادوديوي ةةك الك ةة  الطريقةةة    مفهةةوم
التربةةو   يريقةةة ال  ة يمكةن لف ة   1 .لتفيةا التطةاط مةةن أقةت دقيةةلمح اةهةدا ا ةددة
أنها يريقة علمية لل صول على بياوات صالحة بهد اليثور عليها يلطويرها يإث اتها على 
، يهك ميرفةة مييتةة ثية  يمكةن اسةتخدامها بةديرها لفهةا الدطةك ت يقلهةا يلو يهةا   
   2 .لرال التيليا
 المدخل وأنواع البحث . أ
 ةسةثة    الحصةول عليةه مةن الد ق هةو ةالا  سي تخدمه ال اقثة    الالتوع 
 .يالوثائلمح ةيالدقابل
يةةةةتا التي ةةةة  عةةةةن بياواتهةةةةا    ةةةةكت لفسةةةةك  ا الةةةة ال  ةةةة  وهةةةة. ال  ةةة  التةةةةوعك
يؤكةد ال  ة  التةوعك علةى ميةق يمو ة  3 .يدليلهةا دين اسةتخدام التقتيةات ادقصةائية
مزيد من ال      اةمور الدتيلقة بالحيةاة ) ميين يدديد مو   ميين (  سيا ات مييتة
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، يمكةن أن لةال . ، أكثر اهتماما باليملية مقاروة بالتتةائ  التهائيةةال    التوعك .اليومية
 .لتغ  أوططة اةوططة   أ  ي ت ق ب الحالة يعدد اةعراض التي   اليثور عليها
  سام ةو رأ كمةا  .)KTP(ادقةرا  للصة   لصةميا ال  ة ةال اقثة تاسةتخدم
تقيةيا الهةك عمليةة  KTP(للصة ( ادقةرا   لصةميا ال  ة oyadamuS usmaSسةومديو 
ادقةرا    ال  ة   .4ةوطةطة الدختلفةةمطةكلة   الفصةت مةن  ة ل وسةام إعةادة التةديير 
، إكا كاوةةت يمةةذ كلةة لقائةةت. ، كةةت متهمةةا يتكةةون مةةن ث ثةةة   ديرلةةين KTP(للصةة (
 .، فيمكن استمرارها   الديرة التاليةالتتائ  غ  مرضية
   وةوكج ة هةوالةا  اسةتخدمه ال اقثة KTP(للصة (ادقةرا    ال  ة كةان وةوكج
، )nalp: التخطةي  (هةك، مراقةت وطةاط 4الةا  يتكةون مةن  traggaT C.M ي simmeK
فيما يلك صورة لديرة  .)noitcelfer( ، يالتفك )noitavresbo( قسة ، يالد)noitca(يلتفيا 
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 KTP(الإجراء للصف (البحث الدورة فى 
 
 : كما يلكraggaT C.M ي simmeK من KTP(ادقرا  للص (  ال  أما بيان 
 التخطي  . أ
بإد ةةةال يلفهةةةا مفةةةاهيا  ة  هةةةالم الدرقلةةةة يقةةةوم الديلةةةا اللغةةةة اليربيةةةة مةةةذ ال اقثةةة
أديات التيلا ال زمة لتتفيةا ، ييد ال اق  لصاميا أي   هالم الدرقلة. اةساليب الجديدة
 .ليلا اللغة اليربية ب هولة باستخدام أساليب ا اكاة
 التتفيا . ب
. بتط يةةةلمح يريقةةةة الةةةتيلا باسةةةتخدام يريقةةةة ا اكةةةاة ة، ي ةةةدأ الديلةةةا يال اقثةةة  هةةةالم الدرقلةةةة
 .كأساس لتتسيا التيلا باللغة اليربية  ةل تخدم  طة التيلا التي أعدها الديلا مذ ال اقث
 00
 
 الد قسةج. 
التي يتا  ةالد قس. ، لتا الد قسة   ي ت ياقد مذ عملية التيلا  هالم الدرقلة
وك يالتغي ات التي دةدث ال ل ةال اقث تة التيليا يالتيلا لاقسإقراؤها عتد إقرا  أوطط
 .يقيلها بياوات ة   الطل
 د. التفك 
 5 .يادقةةرا ات الدتخةةاة ةوم بةةه الديلةةا بتةةا ً علةةى الد قسةةهةةو وطةةاط يقةة التفكةة 
مةةن . ا اللغةةة اليربيةةة الةةتي قةةدثتيعةةن عمليةةة ليلةة انيت ةةدث ةالديلةةا اللغةةة اليربيةةة يال اقثةة
الاسةةتماع اليربيةةة الةةتي    ةيإلقةةان مهةةار  ة ةةا  ا ت ةةارات لديرفةةة مةةدا فهةةا الطل ةة ل إقةةر 
ال ثاقةةة إ  ، مةا إكا كةان التتفيةةا ي ة  علةى مةةا يةرام أم لا يةز بيةد ميرفةة التتةةائ . إيصةالذا
 .د ين
 ب.حضور الباحثة
تيةةاين (لزايلةةة ليلةةا أ  ال KTP(ادقةةرا  للصةة (ال  ةة  التةوع هةةاا ال  ةة  هةةو 
أن يكةون هتةاك  ، لةال  مةن الدتو ةذركك (مدرج   الخطة ي  التتفيةا)، لطا ك  ما مًيا)
  الفصةت  اي  هاا المجال يأن يكوووا وطةطين   الدطةاركة عمليةة التيلة ةلياين بين ال اقث
، يلزللةةك ، يجمةةذ ال ياوةةات قسةةةكم  ةال اقثةة تعملةة. الدراسةةك الد ةةتخدمة كةةأديات ثثيةةة
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بمثابةةة لسطةة ،  ة، يكةةون يضةةذ ال اقثةةال  ةة  اال ياوةةات، يمراسةةت وتةةائ  ال  ةة ، ي  هةةا
 .كمراست لتتائ  ال    ، يأ  ا ًيمتفا، يجمذ بياوات، يلزلت
 موضوع البحث و مبحثهج. 
لةد  يل ةة الصة الرابةذ بمدرسةة مطةةار  اللغةة اليربيةةة  يلةام وال  ة  هة موضةوع
 ال  ةة  هةةو م  ةة يال ةةا. ي أمةةا  22بيةةدد الطل ةةة ادبتدائيةةة بتةةدار لام ةةوو   VIاةوةةوار
ا اكةةاة لتر يةةة مهةةارة ادسةةتماع لةةد  يل ةةة الصةة الرابةةذ بمدرسةةة مطةةار  تط يةةلمح يريقةةة ب
 .ادبتدائية بتدار لام وو   VIاةووار
 البحثن زمان و مكا . د
مةذ مةته   1212/2012إقرا  هاا ال      الفصت الدراسك الدت اي  لليام 
 .ادبتدائية بتدار لام وو   VI. يقذ بمدرسة مطار  اةووار2012عام 
 عملية التنفيذه. تطبيق أو 
 الدراقت فى التتفيا الاا اقرئها ال اقثة كما يلك :
 التتفياالتخطي   .0
 : ال اقثةالاا اقرئها مراقت التخطي  
 .فرداتالد وه ال   ا االدوضوع   ها. دديد موضوع التيلا . أ
 30
 
ا ليلةا لتمةمن    ةكت  طةة لتفية )HKR(  ةا بإعةداد  طةة وطةاط يوميةة  . ب
 .الاستماع من   ل يريقة لزاكاة ةمهار   يةأوططة لتر 
، قيةة  لكةةون اللي ةةة   ا، يهةةك يريقةةة لزاكةةاة لي ةةةي ةةا بإعةةداد يريقةةة ليلةةج.  
 .تخمين كت كلمة 
 .الاستماع ةمهار  ةالد قسة التي دتو  على م قس إعداد أيرا  . د
 التتفيا .2
 44 ل التطةاط اةيلم لدةدة لتفيةا ادقةرا  الةا    لتفيةالم   الفصةت  ة
، ي  هالم الحالة يكون الديلا هو الدتفةا   أوطةطة التيلةيا يالةتيلا يال اقة  د يقة
 .كمرا ب عتد قديث التطاط
 الد قسة .2
. ا لةةتا باسةةتخدام أيرا  الد قسةةةيالةةتي لةةتا أثتةةا  أوطةةطة التيلةة ةالد قسةة
 .ال ياوات مأ وكة من   ل الد قسة الد ا رة
 التفك  .4
يادقةةةةرا ات  ةوم بةةةةه الديلةةةةا بتةةةةا ً علةةةةى الد قسةةةةالتفكةةةة  هةةةةو وطةةةةاط يقةةةة
ا اللغةة اليربيةة الةتي يعن عملية ليل انيت دث ةالديلا اللغة اليربية يال اقث 6 .الدتخاة
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 ةيإلقةةةةان مهةةةةار  ة ةةةا  ا ت ةةةةارات لديرفةةةة مةةةةدا فهةةةةا الطلمةةةةن  ةةة ل إقةةةةر . قةةةدثت
، ما إكا كان التتفيا ي   علةى بيد ميرفة التتائ . الاستماع اليربية التي   إيصالذا
 .ما يرام أم لا يزال ثاقة إ  د ين
 البحث أداة و. 
الديلةةا أي أداة ي ةةتخدمها هةةو  KTP((أداة الدقصةةودة فى ال  ةة  ادقةةرا  للصةة 
الدرا ةةةب لقيةةةاس ياسةةةترقاع ال ياوةةةات الةةةتي سةةةيتا اسةةةتخدامها لت ديةةةد لصةةةاح  طةةةة اليمةةةت 
 :ي تخدم جمذ ال ياوات   هاا ال    أداة التالية 7 الدتخاة.
 ال اقثة .0
 ال اقثة كأداة اةيلم فى ال   
 ير ة الد قسة .2
 لديرفة ليليا الدهارة ادستماع من   ل يريقة ا اكاة.
 الديداوية ةم قس .2
كي يحةةةدث قةةةو الفصةةةت الدراسةةةك يالي  ةةةة بةةةين الديداويةةةة ةم قسةةةلوضةةةذ هةةةالم 
 ة ةةليالصةيوبات الةتي يواقههةا الط ة ةلمةةذ الط ة ةليلفاعةت الط ة ةللفاعةت الديلةا يالط
 .ايأثتا  عملية التيل
                                                             




  إوطةا  هةالم الوثةائلمح . هالم الوثائلمح    كت صور أي صور أثتةا  أوطةطة ال  ة 
 .عملية ال   لتيزيز 
 ز. طريقة جمع البيانات
 8 لتتايل ال ياوات ا تاقة بدأ ال اق  بالخطوات ما للك:
 الد قسة  )0
الد قسة هك يريقة جمذ ال ياوات بالتفتيش اي الد قسة ي التخطي  
الدتهجك عن عتاصر الساهرة   موضوع ما لل   . ي عتاصر الساهرة لكون 
ي ال ياوات الدأ وكة   هاا  9 أن لكون كام .بياوات أي أ  ار ال    ي لابد 
لد  يل ة الص  ادستماعفى لر ية مهارة  لط يلمح يريقة ا اكاةال    عن 
، ي سارت الد قسة ادبتدائية بتدار لام وو  VIالرابذ بمدرسة مطار  اةووار
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أي صاقب  ةالدقابلة من عملية الاستجواب ي ا ادثة بين ال اقث
 11 اةسئلة بالدقابت أي صاقب الجواب بهد  لتايل اة  ار ا تاقة بال اق .
ي الدقابلة هك من أقد يريقة جمذ ال ياوات م ا رة من أهت اة  ار عن الطأن 
 الاقتماعك ظاهرا ي بايتا.
 اتح. طريقة تحليل البيان
 .عمليةةة ل  ةةي  ال ياوةةات   وةةاكج ي ةةهت  را تهةةا يلف ةة ها كدليةةت ال ياوةةات هةة
ياقةةد مةةن سل ةةلة مةةن اةوطةةطة  كدليةةت ال ياوةةات هةة niniA .hoMأمةةا رأ  لزمةةد عةةين 21
، لصة ذ ال ياوةات أي الديلومةات مةن  ة ل هةاا التطةاط الت ليلةك. ال  ثيةة الذامةة يالحا ةة
 الدةةةد ال، يمكةةةن دليةةةت ال ياوةةةات مةةةن  ةةة ل ال  ةةة    .الةةةتي يةةةتا جميهةةةا أكثةةةر قةةةديا
، كا لم لكةن ال ياوةات    ةكت أر ةامهتا متهًجا ووعًيا إ ةي تخدم ال اقث. الكمية يالتوعية
 31 ).يلكن    كت ظواهر أي سلوك يجب لقديمه    كت مقالات (أيصا 
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ي ، يهةو يريقةة للتسةر   الدطةك ت أ isalugnairT  ال  ة  التةوعك باسةتخدام
، ر  أي مصةادر ال ياوةاتاة يا  التي يتا لقييمهةا مةن يقهةات وسةر لستلفةة لليديةد مةن ية
 .41يالذد هو أن لكون  ادرًا على رؤية موضوع لقييا جميذ ا تويات
 التةوعكدليت ال ياوات    ةكت  يريقةهك  ةدليت ال ياوات من   ت ال اقثيريقة 
 .الديداوية ةيالد قس ةيالد قس ةهاا الت ليت على وتائ  الدقابل
 ي أما  طوات الت ليت لل ياوات كما للك:
 أ. تخفيض ال ياوات
تخفةةيض ال ياوةةات هةةو الا تيةةار مةةن بياوةةات مةةا قيةة  كاوةةت لضتاقةةة ي غ هةةا ي 
لوفر ال ياوات الدخفمةة  51 التخفيض يفيد التوكيد ي الا ت ص ي متاس ا بموضوع ي و .
صةةورة ياضةة ة يميةةت مةةن ال ةةهت علةةى ال ةةاقثين إقةةرا  مزيةةد مةةن عمليةةات جمةةذ ال ياوةةات 
ال ياوات الذامةة يي ةترقيونها  ةمذ الا تزال، يلخص ال اقث 61 .يال    عتها إكا لزم اةمر
 .ييقومون بتصتيفات بتا ً على اةقر الك  ة ياةقر الصغ ة ياةر ام
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 ال ياواتب. عرض 
بيةةد التخفةةيض لابةةد أن ليةةرض ال ياوةةات بالترليةةب مةةذ ال يةةان الدتكامةةت    ةةكت 
الجةةةدايل . ي عةةةرض ال ياوةةةات الدرلةةةب ي الدتهجةةةك سي ةةةهت لدةةةدرس ي الطل ةةةة عمةةةا ي يةةةت 
 ة ةللح اب متوس   يمةة دصةيت الط ل هولة الاستت اط ي لقرير اليمت   الخطوة بيدها.
 :أي لسرقات التيلا باستخدام الصيغة
  = □XƩ X
 ال يان :
 ييني أوتا و    عته : □X
 لرموع الدرقات (القيا) الدوقودة : Ʃ
 )عدد الحالات (عدد من الترددات لكث  من اةفراد : N
 
 ج. رسا ادستتتاج
ستتتاقات اةيلية لا لزال الا. التتائ  يالت قلمح متها رسايالخطوة الثالثة هك 
، يسو  لتغ  إكا لم يتا اليثور على أدلة  وية لدعا الدرقلة التالية من جمذ الدقدمة مؤ تة
، إكا كاوت الاستتتاقات مدعومة بالفيت بأدلة ص ي ة يمت قة يمذ كل  .ال ياوات
 33
 
، فإن الاستتتاقات الدقدمة هك ال اق  إ  الحقت لجمذ ال ياوات عتدما ييود
 71 .استتتاقات كات مصدا ية
يمكن أن لر ك مهارة ادسةتماع  أ ات ال اقثة ادستتتاج أن لط يلمح يريقة ا اكاة
مةاب الاوت ةالم يلي ةت لشلةة  ةةن هالم الطريقة يفًقا لل اقثةالطل ة فى التيليا اللغة اليربية. 
  .ادبتدائية يمتاس ة قًدا لاستخدامها   اةيفال بم توا
 الاستماع ةمؤشرات النجاح في مهار ط. 
قود ي    ال    ادقرائك للص هك الاستماع ةمهار  مؤ رات التجاحي أما 
ادبتدائية بتدار  VIلد  يل ة الص  الرابذ بمدرسة مطار  اةووار الاستماع ةمهار لر ية 
للطل ة بقيمة الجيد  الاستماع ةمهار إكا كان مقدار لر ية  يلا. ي يقال التجاح للملام وو 
القيمة من لصاح م اياة وتيجة اة طة من الديرة اةي    ي لير  هالم  47دصت على
يرة اةي  أي   الديرة   الد 47الدتوس   الطل ةيإكا لم ي لغ  كت قصة الدراسة.
 .  الديرة التالية اثثه ة، ف يواصت ال اقثالثاوية
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 تحليل المشكلة و البحث
 البحثموضوع صورة  .أ 
 الإبتدائية بندار لامبونج  VIمدرسة مشارق الأنوارتاريخ  .1
الإبتدائية بندار لامبولصهي مؤسسة وحدة تعليمية على   VIمدرسة مشارق الأنوار
منطقة ، في 2947سبتمبر  27ى الددارس الابتدائية / الثانوية، ابتدية، تأسست في مستو 
، على أساس مبادرة ودوافع من المجتمع المحلي الذين يرغبون في 2M372،6+  -الوقف 
  VIمدرسة مشارق الأنوار، والتي ثم تحت اسم "اء أو إنشاء مدرسة تعليمية رسميةإنش
مدرسة " الذي يقع في قرية سوكابومي والتي تعرف الآن باسمالإبتدائية بندار لامبولص
 / tpk / 37ولو بالفعل صك تأسيس برقم:  ."سوكابوميالإبتدائية   VIمشارق الأنوار
ستوى وبعد م. 9347 / DK / 36، برخصة بناء: /1247 / III.A / AMM.bp
  VIمدرسة مشارق الأنوار، ومنذ ذلك الحين تم الاعتًاف7447الاعتماد الأول في عام 
 .سوكابومي حتى الآنالإبتدائية 
الإبتدائية سوكابومي   VIمدرسة مشارق الأنوار، تم تأسيسكما ذكر أعلاه
، على أرض الوقف الدخصصة للمدارس التي تغطي مساحة 2947سبتمبر  27في: 
بينما ساعد  .، أحد شيوخ قرية سوكابوميعلى أرض الوقف السيد سيريدين2M372،6
 42
 
لسيد ة بالإضافة إلى االدعلمةرواد الدين وقادة المجتمع بما في ذلك رواد ورائد إنشاء 
 .سيريدين
 السيد شمسري .7
 السيد سماعن .7
 السيد أرشد .6
 السيد ميساد .4
، تم تعيين السيد سيامسوري رئيًسا لمجلس علاوة على ذلك، وبناًء على الدداولات
، السيد أمين، السيد لراىد ئة التدريس / الدعلم: السيد أمينة بمساعدة من ىيالدعلمة
شخًصا فقط في الصف  74 الطلبةفي ذلك الوقت كان عدد حاجة مطمئينة. والسيدة
، لم يكن ىناك 7347حتى عام  3947بعد عام واحد، من عام  والثال..الأول والثاني
ا ذكرنا أعلاه مع بمساعدة الدعلمين كمحاج طباري سوى رئيس للمدرسة يشغلو السيد
دس. ثم في عام ، الذي يتكون من الصفوف من الأول إلى الصف السا437 الطلبةعدد 
ة. ص وبمساعدة الدعلمة، شغل السيد أمين منصب رئيس 7247 عام حتى 7347
لرلس الدعلمين وىي: السيد ح. سيافر الدين والسيد حفيظ لزفوظ. وفي عامي 
حاج  ة واستولى عليها أوستالدعلمة، تم تسليم القيادة / رئيس  2447-7247
الإبتدائية   VIارمدرسة مشارق الأنو " اسمبمدرسةوفقط في ىذا الداضي تم إعطاءروسماني
 22
 
خلال ىذا الوقت حقق الكثير من التقدم المحرز في كل من جودة التعليم  سوكابمي,
، فصول 17أكثر كل عام يتكون من  116بلغ  الطلبةوالتعلم وإلصازاتو حتى عدد 
مدرًسا شرفًا ، وخلال ىذه الفتًة  77و SNPمدرسي 4معلمًا و  97وبمساعدة 
بوضع: تم الاعتًاف بها وإجراء امتحان سوكابميالإبتدائية   VIمدرسة مشارق الأنواربدأ
 .الددارس الخاصة تحت رعاية قسم الدين في بندر لامبونج
، شلالاغل السلالايد فخلالار اللالادين 3117إلى  2447علالالاوة عللالاى ذللالاك ، في الفلالاتًة ملالان 
ة حيلالالا. عينلالالاو قسلالالام اللالالادين في مدينلالالاة بنلالالادر لامبلالالاونج سلالالايتي لشلالالاغل الدعلملالالاةمنصلالالاب رئلالالايس 
، مدينلاة ملان دائلارة اللادين. حتى تقاعلاده سوكابميالإبتدائية   VIالأنوار مدرسة مشارقمنصب
 .لرموعات الصف 2طالبا و  267مع ما لرموعو  .بندر لامبونج
ة ملالان الدعلملاة، تم تعيلالاين / تشلاخيئ رئلالايس  4117حلالاتى علاام  3117ثم ملان علاام 
ن تم تعيينهلالاا ملالان قسلالام اللالادين ملالاع توصلالايات ملالاSNPقبلالال السلالايدة نورحيلالااي ، وىلالاي معلملالاة في
 1717وملالان العلالاام الدراسلالاي ، سلالاوكامالإبتدائيلالاة   VIمدرسلالاة مشلالاارق الأنلالاوارإدارة مؤسسة
ملادرس في قسلام SNPديسي دريلاا ىلاروي، شغلت منصب الددير من قبل السيدة7717إلى 
مدرسلاة مشلاارق الدين في مدينة بندر لامبونج الذي تم تعيينو رئيًسا للمدرسلاة وتم تعيينلاو في
 سوكابمي.الإبتدائية   VIالأنوار
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منصب  9717إلى عام  7717، شغل القطاع الخاص من عام علاوة على ذلك
رئيس الددارس على أساس مداولات إدارة الدؤسسة من خلالال لليلاة الانتخابلاات واعتملادىا 
 .، السيد رافي الدينئيس وزارة الدين في بندر لامبونجر 
 .ةالدعلمة، يشغل السيد مسلمين فوزي منصب رئيس نوحتى الآ 3717من عام 
 3شلالاهادة الدعللالالام الفخريلالالاة  .فلالالاتًات 7سلالالانوات وصلالالاالحة لدلالادة  6ة رأس الدعلملالاةلدلالادة ولايلالالاة 
ملان ملاويفي الدعلملاين الفخلاريين  17للمعلملاين وزارة اللادين و SNPشلاهادات 6أشلاخاص و 
طالًبا يتكون  676الآن  الطلبةبينما بلغ عدد  .من مويفي تعليم الدعلمين 7الصادقين و 
  VIمدرسلالالاة مشلالاارق الأنلالاوار، تم تغيلالاير اسم 3717أبريلالال  37ومنلالاذ:  .فصلالاًلا  47ملالان 
 .سوكابميالإبتدائية 
 والهدف البعثةالرئية, .2
تدتع بجودة التعليم وفًقا للغرض ، وكن مهذبًا في ثقافة متفوقة : " ةالدعلمةالرئية  . أ
 "في العلوم والتكنولوجيا ، وشخصية نبيلة وقائمة على الإيمان والتقوى
 : الرئيةبمؤشرات 
تحقيلالاق ثقافلالاة منوملالاة ومنملالابطة ومهذبلالاة في الكلالالام والسلالالوك  لالااه الآخلالارين  )7
 .على أساس الإيمان والتقوى
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التميز في إلصازات اللاتعلم الأكاديميلاة وغلاير الأكاديميلاة ىلاو عللاى الأقلال نفلاس  )7
 .الذين يعيشون في الفصل الطلبةوبالتالي تقليل نسبة MBKSدرجة
ة ، وكلالالاذلك في الدنافسلالالاة وتحسلالالاين نوعيلالالاة الدعلملالالاةلشتلالالااز في إلصلالالاازات امتحلالالاان  )6
 .sTMالدولة و / PTLSالخريجين الذين يمكن قبولذم في الدولة
لصلالالالالالاازات لشتلالالالالالاازة في لستللالالالالالاف الدسلالالالالالاابقات / الدهرجانلالالالالالاات الأكاديميلالالالالالاة وغلالالالالالاير  )4
 الأكاديمية
، ملالالالااىر ولديلالالالاو مهلالالالاارات أساسلالالالاية حمهلالالالاارات الحيلالالالااة) كحكلالالالام للعلالالالاي  ذكلالالالاي )9
 .الدستقل
العقيلالالادة الدينيلالالاة تيلالالا. يسلالالاتيقظ الأشلالالاخاص اللالالاذين  يتفلالالاوق في  ربلالالاة قيملالالاة )3
 .لديهم إيمان وإخلاص وشخصية نبيلة
زيادة أنشطة التنمية الشخصية من خلال الأنشطة اللامنهجية الدختلفة بما  )2
 .في ذلك: أنشطة الكشافة والرياضة والفنون والأنشطة الدينية / الروىية
 
ات ، الدلالالااىرة لقخلاقيلالالاالدثقفلالالاة، الذكيلالالاةإعلالالاداد الدلالالاوارد البشلالالارية : " ةالدعلملالالاةالبعثلالالاة  . ب
 "، وعلى أساسوالعلوم والتكنولوجيا النبيلة
 : البعثةبمؤشرات 
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 .زيادة البصيرة الثقافية والإبداع من خلال التوجيو والدمارسة .7
 الطلبلالاةملالان خلالالال للالاج اللالاتعلم الدتمحلالاور حلالاول MBPحسلالاين جلالاودة وفعاليلالاة .7
 .ل متعددة) مع أساليب ووسائالطلبةحالتعلم الدتمحور حول 
خللالاق بيئلالاة مدرسلالاية / مدرسلالاية مواتيلالاة ولمنلالاة ومرالالاة ملالان أجلالال فعاليلالاة تريلالاع  .6
 .الأنشطة التعليمية والتدريبية وتحسين الجودة
تعزيلالاز روح التأسلالايس وخللالاق ثقافلالاة تنافسلالاية صلالاادقة ورياضلالاية لجميلالاع أعملالااء  .4
 .ة في التنافس على الإلصازالدعلمة
الإسلالالالامية حلالالاتى يلالالاتم خللالالاق أشلالالاخاص تعزيلالالاز التقلالالادير والتجربلالالاة في التعلالالااليم  .9
 .لديهم إيمان وتقوى وشخصية نبيلة
 .القدرة على لشارسة تعاليم الدين في الحياة اليومية .3
 ج. ىدف التًبية
تفعيلالال ثقافلالاة العلالاي  بطريقلالاة منوملالاة ومنملالابطة وصلالاادقة ومهذبلالاة في الكلالالام . 7
 .ومهذبة في السلوك  اه الآخرين
سلالالااًوا أو أعللالالاى ملالالان معلالالاايير الكفلالالااءة ، عللالالاى الأقلالالال مالطلبلالالاةتحسلالالاين تحصلالالايل . 7
 :مع مؤشراتمدرسة الإبتدائيةو MBKSلخريجي
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في الصلالالافوف الأولى والثانيلالالاة ملالالان مينلالالايلام ىلالالاي  الطلبلالالاةبطاقلالالاات تقريلالالار أ. 
 .MBKSنفسها بطاقات
درجات امتحلاان الدلادارس لطلالاب الصلاف السلاادس ىلاي عللاى الأقلال ب. 
 .MBKSنفس درجة
 5 117يصلون إلى تحسين جودة وجودة الخريجين الذين ج. 
الدقيملالالاين في الفصلالالال ملالالان خلالالالال تحسلالالاين جلالالاودة العمليلالالاة  الطلبلالالاةقللالالال د. 
 .التعليمية
إتقان أساسيات العلوم والتكنولوجيا من أجل مواصلالة الدسلاتوى التلاالي حلاتى . 6
يكونلالاوا قلالاادرين عللالاى الكفلالااءة وزيلالاادة نسلالابة الخلالاريجين اللالاذين يلالاتم قبلالاولذم في 
 .الددارس الحكومية
، والدلالانوم في تشلالالاغيل العبلالاادة تيلالا. يلالالاتم اللالالاد،وب، والطاعلالاة السلالالوك تحقيلالاق. 4
 .بناء الناس الذين لديهم الإيمان والدخلصين والنبيلة
، وغلارس حلاب القلايم هارات الأساسية كأسلااس للاسلاتقلاللديهم الدعرفة والد. 9
 .الثقافية في الدنطقة نفسها
 يةالمعلمةبيانات الهوية . 3
 سوكابميالإبتدائية   VIمدرسة مشارق الأنوار: ةالدعلمةة / الدعلمةاسم . 7
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 سوكابومي 4شارع تيرتايسا نمرة  :  العنوان
 الدنطقة: سوكابومي
 ريجينسي / مدينة: بندر لامبونج
 مقاطعة: لامبونج
 / 9 / l.hM :ة: معلالاتًف بهلالاا / معتملالادة رقلالامالدعلملالاةة / الدعلملالاةحاللالاة .7
 444/41 / 4.11.pp
 2947سبتمبر  27السنة: تاريخ التأسيس / الشهر / . 6
 7274التاريخ الإحصائي رقم: . 4
تلالااريخ 9447 / DK / IM / 36تلالااريخ تأسلالايس الديثلالااق: رقلالام: . 9
 9347/17/21
 - :رقم رخصة البناء. 3
 2347مارس  61تاريخ  71صك الدنشاة: رقم: . 2
 2M .272،6مساحة الأرض: . 3
 ةالدعلمةمدرسة الحالة: الأوقاف / شهادة ملكية . 4
 7م  173مساحة الدبتٌ: . 17
 وحدات 6إترالي حجم الدبتٌ: . 77
 54
 
 حالة البناء: ذاي / شبو دائم. 77
 لزلي 3عدد غرف الدراسة: . 67
 لزلي 7عدد الدكاتب: . 47
 ة: نعمالدعلمةىيكل . 97
 لجنة / مؤسسة التًتيب: نعم. 37
 ة: نعم / شبو دائمالدعلمةة / سور الدعلمة. 27
 ة: نعم / شبو دائمةالدعلمةة / بوابة الدعلمة. 37
 الفناء والحديقة: نعم. 47
 مشولا: نعم. 17
 مرافق وقوف السيارات: متاح / معتدلة. 77
 مستودع: متاح / معتدلة. 77
 واط 114الإضاءة / الكهرباء: نعم / . 67
 أوك: نعم. 47
 الدكتبة: متاح. 97
 نالأنشطة: ىناك / الكشافة ، والرياضة ، والدي. 37
 .الدؤسسات الدنومة: مؤسسة مسيارول أنور التعليمية. 27
 54
 
 هيئة التدريسو  .بيانات العلمين4
، مسلالمين فلاوزالإبتدائية بندار لامبولصيرأسو حالًيا السيد VIمدرسة مشارق الأنوار
، حي. أن حقل الطالب مقيم لحاج حاسينورًا لأن لرال الدناىج الدراسية يعقد من ِقبلا
، باعتبلالااره لرلالاال شلالايف اه، نولالارًا لأن حقلالال العلاقلالاات العاملالاة الالاتفظ بهتزيلالادلحلالااج ملالان ِقبلا
مدرسلالالالالاة مشلالالالالالاارق ين الدوجلالالالالاودين فيالدعلملالالالالالاة، لقملالالالالاان الدرافلالالالالاق و البنيلالالالالاة التحتيلالالالالالاة تحلالالالالات إدارة
، واللالالاذين يصلالالالال  3717/2717في العلالالاام الدراسلالالالاي الإبتدائيلالالالاة بنلالالادار لامبلالالالاولص VIالأنلالالاوار
 .شخصان وحارس أمن شخئ واحدالدويفون ومكتبة  .شخًصا 67عددىم إلى 
 3الجدول 
 هيئة التدريسبيانات العلمين و 
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 بيانات عن عدد الطلبة .5
 4الجدول 



















 976247337 264767 363717 467737 444797 332644 336666 7
  لرموعة 47  لرموعة 6  لرموعة 6  لرموعة 6  لرموعة 6  لرموعة 6  لرموعة 6 7
 
 ترتيب الطلبة .7
دقيقلالاة ملالان اللالادخول في السلالااعة  97ة قبلالال الدعلملالاةالالتحلالااق ب الطلبلالاةأ. يجلالاب عللالاى 
 11.21الأولى / 
اللالالاذين يتلالالاأخرون بعلالالاد السلالالااعة الأولى ملالالان التسلالالاجيل تقلالالاد   الطلبلالالاةب. يجلالالاب عللالالاى 
 .تقرير إلى معلم الاعتصام
 .الدعلمةي كما ىو لزدد من قبل الدعلمةارتداء الزي  الطلبةج. يجب على 
غير القادرين على الحمور / لا يدخلون في التزام أولياء الأمور بإخطار  ةبد. للطل
 .خطاب أو شهادة من طبيب في حالة الدرضة من خلال الدعلمة
 44
 
لزتًملالاين ومهلالاذبين للمعللالام وأوليلالااء الأملالاور وأن يتصلالارفوا  الطلبلالاةه. يجلالاب أن يكلالاون 
 .ةالدعلمةبشكل جيد في 
ة عللالالاى حلالالاد سلالالاواء الدعلملالالاةالدشلالالااركة في الأنشلالالاطة الدبرلرلالالاة في  الطلبلالالاةو. يطللالالاب ملالالان 
فة ، الجمبلالالالالااز لات ، الكشلالالالالااالأنشلالالالالاطة الإلزاميلالالالالاة وغلالالالالاير الدنهجيلالالالالاة مثلالالالالال الاحتفلالالالالاا
 .، صلاة الجماعة وغيرىا من الأنشطةالدشتًك
، يجلالاب عللالايهم الصلالالاة مًعلالاا وقلالاراءة الأحلالارف القصلالايرة ملالان الطلبلالاةز. قبلالال أن يلالاتعلم 
القلارلن وقبلالال اللالاذىاب إلى الدنلالازل لقلالاراءة قلاراءة الصلالالاة علالان يهلالار قللالاب ثم متابعلالاة 
 .قراءة الصلاة
كلالالاذلك الأملالالان في الفصلالالال الحفلالالااظ عللالالاى النوافلالالاة والجملالالاال و  الطلبلالالاةح. يجلالالاب عللالالاى 
 .يةالدعلمةالدراسي والبيئة 
 .ي التي قدمها الدعلمالدعلمةالقيام بمهام العمل  الطلبةط. يطلب من 
 .ة يخمع للعقوباتالدعلمةي. أي انتهاك لقواعد 
 
 درسةالمبيانات المرافق  .6
فصلالالالاول دراسلالالالاية في  2و الإبتدائيلالالالاة بنلالالالادار لامبولصلالالالا VIمدرسلالالالاة مشلالالالاارق الأنلالالالاواريوفر 
الفصلالالاول اللالالاتي تلالالادخل الصلالالاباح ىلالالاي . فصلالالاول دراسلالالاية في فلالالاتًة ملالالاا بعلالالاد الوهلالالار 4و الصلالالاباح 
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مقعلاًدا وتسلاتخدم  16إلى  17في فصل واحد ، ىناك ما بلاين  3و  9و  7و  7الفصول 
 :، مع التفاصيل التاليةالصح، غرفةمكتبة، غرفة، كمبيوتر .السبورة البيماء
 5الجدول 
 المعلمةالمرافق بيانات 
 البيان الحال العدد المقوم الرقم
     ةالمعلمةالمرافق  
 أمام فناء الددسة جيد  الدواقع 7  ةالدعلمةفناة  1
 غير ملائم جيد موجود الدوارف 2
 غير ملائم جيد موجود حديقة الزىرة 3
 ملائم جيد موجود إناء الزىرة 4
 ملائم جيد موجود الدكتبة 5
 m 14   x 17 جيد موجود ميدان 6
 m  7 x 9,7 جيد موجود مزبلة 1
  جيد موجود نوافة الصفحة 9
 ملائم جيد موجود حفل سارية العلم 7
 شبو دائم جيد  الدواقع 6  ةالدعلمةة / مبتٌ الدعلمة 61
  لرموعات 67 جيد  الدواقع 3 غرف / فصول 11
 شبو دائم جيد موجود  ة / الددارسالدعلمة 21






 أ. بيانات الأولية
عللالالاي ىلالالاذه بيانلالالاات الأوليلالالاة علالالان " ترقيلالالاة مهلالالاارة الإسلالالاتماع العربيلالالاة ملالالان خلالالالال  بيلالالاان
الإبتدائيلاة بنلادار  VIالمحاكلااة للادي طلبلاة الصلاف الرابلاع بمدرسلاة مشلاارق الأنلاوارتطبيق طريقة 
للادي طلبلاة الصلاف الرابلاع  بالرجوع ألى الذدفو البح. ىو لتًقية مهارة الإسلاتماعلامبونج". 
 المحاكاة.تطبيق طريقة الإبتدائية بندار لامبونج من خلال  VIبمدرسة مشارق الأنوار
 4الطلبلالاة, النلالااجحون ملالانهم  77نعلالارف أن ملالان علالادد  بيانلالاات الأوليلالاةاسلالاتنادا إلى 
7الطلبلاة بالدؤويلاة 
22
31الطلبةبالدؤويلاة67وغلاير النلالااجحين ملانهم,  ٪64 661 
22
ىلالاذا , ٪66 661 
من الدفهلاوم أن تطبيلاق ،لا تلازال منخفملاة للغايلاة ةبلاعلى أن مهارة الاستماع للادى الطل يدل
الاستماع العربيةلدي طلبة الصف الرابع بمدرسلاة  ةمهار  قيةالحفر والتًترة لا يكفي لتً  طرقة
 .الإبتدائية بندار لامبونج VIمشارق الأنوار
 الدورة الأولى )1
 لقاء الأول







 "اَلتلاَّْعرِْيُف بِالنلاَّْفس ِ"اختيارموضوعىي تحديدالدوادالتيسيتمتدريسها،و ) ب
 ."الطريقة المحاكاة"ىي،و هااستخدامالدرادالطريقةتحديد) ج
اَلتلاَّْعرِْيُف عن،وىية الإستماعمهار ادةالدلائمةبم)PPR(ميترتيبخطةتنفيذالتعل) د
 الطريقة المحاكاة.ىيالدستخدمةالطريقةو بِالنلاَّْفس ِ
 ميإدارةالسيناريوىاتأوإعداداتالصفالتيسيتمتنفيذىافيعمليةالتعل) و
 .الدلاحوةالتيتمإجرا،ىاورقة إعداد) ز
 .الوثائق) ح
 ب. التنفيذ
يولي  47فى التاريخ الدورة الأولى  التعليم الباحثة على عمليةقامت 
 دقيقة بأنشطة لتية: 12,4717
 الدقدمة ) أ
 إلقاء السلام -




 قرأت الدعلمة كشف الحمور -
 "بِالنلاَّْفس ِاَلتلاَّْعرِْيُف بلغت الدعلمة مادة التعليمية عن " -
 العرض ) ب
 " والطريقة المحاكاة. اَلتلاَّْعرِْيُف بِالنلاَّْفس ِشرحت الدعلمة عن مادة " -
 واستمع الطلبة شرحت الدعلمة.  -
 استخدمت الدعلمة الطريقة المحاكاة ملائمة بالنمو الطلبة. -
 سألت الدعلمة مادة التي تدت تثها. -
من طالبين  ةالدعلم تطلب، ةبطريقة المحاكاة للطلفي  ةالدعلم تتمثل -
 .ِس" في الكتابفإيهار المحادثة الصعبة "اَلتلاَّْعرِْيُف بِالنَّ 
 المحادثة.شرحت الدعلمة معاني  -
 سألت الدعلمة الى الطلبة ىل تفهموا كيفية تطبيق طريقة المحاكاة. -
لطرح أسئلة حول اَلتلاَّْعرِْيُف بِالنلاَّْفِس الذي  الطلبةبتوجيو  ةالدعلم تقوم -
 .لم يتم فهمو بعد
 من خلال تقد  الوسائط الدستخدمة الطلبةما يطلبو  ةالدعلم تشرحت -
 .الدواد التي تم تعلمها نتاجلاست ةبللطل ةالفرص ةالدعلم توفر  -
 54
 
 .الدهام والتدريبات ةبللطل ةالدعلم تشرحت -
 
 ج) الإختتام
 .س ِفاَلتلاَّْعرِْيُف بِالنَّ ةخلاصةبوالطلةالدعلم تشرحت -
 .القادمقاءللالتعليمخطةةالدعلمبلغت   -
 .سلامبالالدرسةالدعلمختمت   -
 ج. الملاحظة
فى لقاء الأول, قبل بداية عملية التعليم, أعطت الباحثة الشرح عن أهمية 
الصف الرابع هارة الإستماعبم عملية التعليمبدأت إستيعاب مهارة الإستماع اللغة العربية.
 12, 4717يولي  47فى التاريخ الإبتدائية بندار لامبولص VIبمدرسة مشارق الأنوار
, كثير من الطلبة التي لا يهتموا الدعلمة أثناء فى لقاء الأولالدلاحوة. ونتائج  دقيقة
ب ةلطل) بمبط الفصل من خلال مطالبة اةحالباحث ةالدعلم تقوملذلك التدريس, 
 .لدقاعدىمبالجلوس وفًقا 
 لقاء الثاني
 التخطيط  . أ






 "اَلتلاَّْعرِْيُف بِالنلاَّْفس ِ"اختيارموضوعىي تحديدالدوادالتيسيتمتدريسها،و ) ب
 .ىي"الطريقة المحاكاة"،و هااستخدامالدرادالطريقةتحديد) ج
اَلتلاَّْعرِْيُف عن،وىية الإستماعمهار ادةالدلائمةبم)PPR(ميترتيبخطةتنفيذالتعل) د
 ىيالطريقة المحاكاة.الدستخدمةالطريقةو  بِالنلاَّْفس ِ
 ه) اعداد وسائل مكبر الصوت.
 ميإدارةالسيناريوىاتأوإعداداتالصفالتيسيتمتنفيذىافيعمليةالتعل) و
 .الدلاحوةالتيتمإجرا،ىاورقة إعداد) ز
 .الوثائق) ح
 ب. التنفيذ
اَلتلاَّْعرِْيُف قامت الباحثة على عملية التعليم الدورة الأولى لقاء الثاني بمادة 
 دقيقة بأنشطة لتية: 12, 4717يولي  76فى التاريخ  بِالنلاَّْفس ِ
 الدقدمة ) أ
 إلقاء السلام -
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 سألت الدعلمة حال الطلبة -
 .الكفاءاتالأساسيةوالدؤشراتالتييتعينتحقيقهاالدعلمةبلغت -
 قرأت الدعلمة كشف الحمور -
 "اَلتلاَّْعرِْيُف بِالنلاَّْفس ِكررت الدعلمة مادة التعليم الداضي عن " -
 العرض ) ب
 ذكرت الدعلمة عن مادة الداضي.  -
 اعداد الدعلمة مكبر الصوت الدستخدمة لتسليم الدواد للطلبة.  -
في الاستماع إلى  ةالدعلم تبدأالطلبة للاستماع، ثم  ةالدعلم أمرت -
 .من خلال وسائط معدة ةباَلتلاَّْعرِْيُف بِالنلاَّْفِس للطلمادة المحادثة حول 
يعرفون بالفعل معتٌ  الطلبةعما إذا كان  ةالدعلم تسألبعد ذلك  -
 .المحادثة
 ة.لبة التي تم تشغيلها حتى يفهم الطمعتٌ المحادث ةالدعلم تشرح -
 الطلبة. 9إلى  4من  فرقةتتكون كل  فرقة 9إلى  الطلبةةالدعلم تقسم -
للاستماع إلى المحادثة مرة أخرى من  ةبالفرصة للطل ةالدعلم قدمت -
كتابة المحادثات التي   الطلبةمن  ةالدعلم تطلبالصوت، ثم  مكبرخلال 
 .في الدناقشة مع المجموعات الطلبةتم سماعها مسبًقا لتسهيل 
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 فرقتهم.مناقشة مع  الطلبةيبدأ  -
ة التي تم الاستماع إيهار أو لزاكاة المحادث الطلبةمن ةالدعلم تطلب -
 .الدعنية فرقتهم، مع إليها
طريق توزيع ب، قدمللت فرقةمن كل  ةبطل 6إلى  7ةنائبالفرقةالدعلمتختار ا -
، منها بعض فرقةالبطاقات على كل  ةالدعلم توزعالبطاقات. 
الذين اصلون  الطلبة، ويتم توجيو لكلمات التي تحمل عبارة "لزاكاة"ا
المحادثات على بطاقة تقرأ "المحاكاة" للتقدم إلى مقدمة الفصل لزادثة 
 مكبرفي وقت سابق من خلال نوام  ةلبالتي استمع إليها الط
 .الصوت
الآخرون الذين لا يتقدمون في مقاعدىم مع لرموعاتهم  الطلبةيول  -
الدكلفة بمراقبة المحادثة أو الاستماع إليها والانتباه إلى المحادثة التي تتم 
 .لزاكاتها
أسئلة شفهية لاختبار  ةلب، يتم إعطاء كل طفرقةبعد تقدم تريع لشثلي  -
 .الاستماع لديو ةمهار 
لطرح أسئلة حول اَلتلاَّْعرِْيُف بِالنلاَّْفِس والتي  الطلبةبتوجيو  ةالدعلم تماق -
 .لم يتم فهمها بعد
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من خلال تقد  الوسائط  الطلبةما يطلبو  ةالدعلم تشرحت -
 .الدستخدمة
 .الدهام والتدريبات ةبللطلةالدعلم تشرحت -
 ج) الإختتام
 .س ِفاَلتلاَّْعرِْيُف بِالنَّ ةخلاصةبوالطلةالدعلم تشرحت -
 .القادمقاءللالتعليمخطةةالدعلمبلغت   -
 .سلامبالالدرسةالدعلمختمت   -
 ج. الملاحظة
 VIالصف الرابع بمدرسة مشارق الأنواربدأت عملية التعليم بمهارة الإستماع 
دقيقة. فتحت الدعلمة الدرس  12, 4717يولي  76فى التاريخ الإبتدائية بندار لامبونج 
لكن فقط بالسلام وسؤال اخبار الطلبة وسؤال عن مادة التي قد علمتمو فى الفصل, 
بعض الطلبة يمكنهم الإجابة. في ىذا اللقاء الثاني، لم يعتاد الطلبة على تعلم باستخدام 
تم الدناقشة في الفرقة بعد. لذلك، لم يتم طريقة المحاكاة والتعلم الجماعي، وبالتالي لم ت






 التخطيط  . أ




 "اَلتلاَّْعرِْيُف بِالنلاَّْفس ِ"اختيارموضوعىي تحديدالدوادالتيسيتمتدريسها،و ) ب
 .ىي"الطريقة المحاكاة"،و هااستخدامالدرادالطريقةتحديد) ج
اَلتلاَّْعرِْيُف عن،وىية الإستماعمهار ادةالدلائمةبم)PPR(ميترتيبخطةتنفيذالتعل) د
 ىيالطريقة المحاكاة.الدستخدمةالطريقةو  بِالنلاَّْفس ِ
 .الدلاحوةالتيتمإجرا،ىاورقة إعداد) ه
 .الوثائق) و
 ب. التنفيذ
اَلتلاَّْعرِْيُف قامت الباحثة على عملية التعليم الدورة الأولى لقاء الثال. بمادة 
 دقيقة بأنشطة لتية: 12, 4717أغسطس  2فى التاريخ  بِالنلاَّْفس ِ
 الدقدمة ) أ
 44
 
 إلقاء السلام -
 سألت الدعلمة حال الطلبة -
 .الكفاءاتالأساسيةوالدؤشراتالتييتعينتحقيقهاالدعلمةبلغت -
 قرأت الدعلمة كشف الحمور -
 "اَلتلاَّْعرِْيُف بِالنلاَّْفس ِكررت الدعلمة مادة التعليم الداضي عن " -
 العرض ) ب
 ذكرت الدعلمة عن مادة الداضي.  -
 وجهت الدعلمة لأسئلة عن اَلتلاَّْعرِْيُف بِالنلاَّْفِس.  -
 .الدستخدمةل من خلال تقد  الوسائ الطلبةما يطلبو  ةالدعلم تشرح -
 .بإعداد مكبر صوت وإحمار ورقة مراقبة ةالدعلم تماق -
 ة.أوراق الدلاحوة على كل طالب ةالدعلم توزع -
 .الدهام والتدريبات الواجب القيام بها ةبللطل ةالدعلم تشرح -
، خلال مكبرات الصوت الاستماع إلى المحادثة من الطلبةُيطلب من  -





 .س ِفاَلتلاَّْعرِْيُف بِالنَّ ةخلاصةبوالطلةالدعلم تشرح -
 .القادمقاءللالتعليمخطةةالدعلمبلغت   -
 .سلامبالالدرسةالدعلمختمت   -
 ج. الملاحظة
 VIمشارق الأنوارالصف الرابع بمدرسة بدأت عملية التعليم بمهارة الإستماع 
دقيقة. فتحت الدعلمة الدرس  12, 4717 أغيطس2فى التاريخ الإبتدائية بندار لامبونج 
لكن فقط بالسلام وسؤال اخبار الطلبة وسؤال عن مادة التي قد علمتمو فى الفصل, 
، مع جيًدا في الاستماع ةب، كان الطلاللقاءفي ىذا بعض الطلبة يمكنهم الإجابة. 
من تحقيق أقصى قدر من الوقت  ةب، ثم تدكن الطلةروس التي قدمها الدعلمىتمام بالدالا
 .الدخصئ لإكمال الدهمة
خائفين من طرح الأسئلة أو التعبير عن لرائهم والتعليق على الدواد  الطلبةيزال 
 ةمهار  رقيةكنها ت، لوحظ أن طريقة المحاكاة ىذه يمومع ذلك، في الدورة الأولى. الدقدمة
الددرجين الإبتدائية بندار لامبونج  VIالصف الرابع بمدرسة مشارق الأنوارةبالاستماع لطل






بمدرسة مشارق  الدورة الأولىفى  ةطلبالالاستماع  ةمهار بيانات نتائج الترقية 
 الإبتدائية بندار لامبونج VIالأنوار
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بمدرسة مشارق الصف الربع ةطلبلدى  الأولىالدورة فى الإختبار نتائج خلاصةال
 الإبتدائية بندار لامبونج VIالأنوار
 نسبة مئوية عدد الطلبة MKK النتيجة الرقم
  513  الطلبة67 12≥ الناجح 7
  514  الطلبة4 12≤ غير الناجح 7
  5117  الطلبة 77 عدد
 مهلاارة الإسلاتماع توجلاو أن درجلاة النجلااح الطلبلاة فى ،استنادا ملان البيانلاات السلاابقة
بالدئويلاة طلبلاة 4 غير النلااجحو فئة 5)13=  117x77/67حطلبة بالدئوية  67الناجحفئة 
  .5)14=  117x77/4ح
 د. التفكير الدورة الأولي
درس الدلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالامعةالباحثثم أجرى،الصلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالافمفييبعدمراقبةعمليةالتعل
اس.الإبداع،وإيجادحلولللقيودالناشئةعنالإجراءاتأوالعلاجاتالدقدمةرقيةم،وتيتحسينالتعلالحقيقي
 .ةبللطلةالإستماعمهار رقيةلتحسينالدورةالثانيةوتفىا تخدامنتائجالتفكيركمتابعة




عللالاى أن يكونلالاوا أكثلالار نشلالااطًا وإبلالاداًعا في العملالال في مهلالاام  الطلبلالاةحلالا.  ةاوللالالز .7
، تيلا. شتًكة مع لرموعاتهم في الدناقشات، وأيًما حتى يكونوا أكثر تزاسلاةم
 .الطلبةالاستماع لدى  ةمهار  رقيةت
 .شرًحا لتطبيق طريقة المحاكاة ةالدعلم تعطأ .7
، تيلا. عنلاد إجلاراء اللاتعلم لم يعلاد إتقان الفصلاول الدراسلايةةعللاى الدعلملا وجبلات .6
التًكيلالالالاز عللالالاى الاىتملالالاام بتفسلالالالاير  ةبلالالاالطلبلالالاة يدردشلالالاون ملالالاع أقلالالالارالم ويمكلالالان للطل
 ة.الدعلم
 .الطلبةالاستماع لدى  ةمهار  ترقيةعلى التقييم لقياس نتائج  ةالدعلم تكدأ .4
، تيلالالالا. لا تتكلالالالارر أوجلالالالاو ملالالالاا يتعللالالالاق بتنفيلالالالاذ اللالالالادورة الثانيلالالالاة كلةالدعلملالالالا تعلالالالاد .9
 .الدوجودة في الدورة الأولى في الدورة التاليةالقصور 
 الدورة الأولى )2
 الرابعلقاء 
 التخطيط  . أ
 :ىيالباحثةبهاقامالتيالثانية فى لقاء الرابعالأنشطةفيتخطيطالدورة
 )PPR(التعليمإعدادخطةلتنفيذ) أ
 "َاْلأََدَواُت اْلَمْدَرِسيَّة ُعن"فيالدورةالثانيةادةإعدادالد) ب
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 وسائل التعليميةللاطلاععلىنتائجاستخدامةملاحواإنشاءورقة) ج
 ب. التنفيذ
َاْلأََدَواُت قامت الباحثة على عملية التعليم الدورة الثانية لقاء الرابع بمادة 
 دقيقة بأنشطة لتية: 12, 4717أغسطس  47فى التاريخ اْلَمْدَرِسيَّة ُ
 الدقدمة ) أ
 إلقاء السلام -
 سألت الدعلمة حال الطلبة -
 .الكفاءاتالأساسيةوالدؤشراتالتييتعينتحقيقهاالدعلمةبلغت -
 قرأت الدعلمة كشف الحمور -
 "َاْلأََدَواُت اْلَمْدَرِسيَّة ُكررت الدعلمة مادة التعليم الداضي عن " -
 العرض ) ب
طريقة المحاكاة  أيماشرح تْلأََدَواُت اْلَمْدَرِسيَُّة و الدواد ا َ ةالدعلم تشرح -
 .التي سيتم استخدامها في شرح الدادة
 ة.الدعلم تإلى شرح الطلبةستمع ا -




في الاستماع إلى  ةالدعلم تبدأللاستماع، ثم  الطلبةةالدعلم ترشد -
من خلال وسائل  للطلبةمادة المحادثة حول َاْلأََدَواُت اْلَمْدَرِسيَُّة 
 .الإعلام الدعدة
 .يعرفون معتٌ المحادثة الطلبةما إذا كان  ةالدعلم تسأل -
 .الطلبةمعتٌ المحادثة التي لعبت حتى يفهم  ةالدعلم شرحت -
 9إلى  4من  فرقةتتكون كل  فرقة 9إلى  الطلبةةالدعلم تقسم -
 .أشخاص
ة مرة أخرى من للاستماع إلى المحادث للطلبةالفرصة  ةالدعلم تعطأ -
كتابة لزادثات تم   الطلبةمن  ةالدعلم ت، تذطلبخلال مكبرات الصوت
 .فرقتهمفي الدناقشة مع  الطلبةسماعها مسبًقا لتسهيل 
 فرقتهم.مناقشة مع  الطلبةتبدأ -
لزاكاة أو إيهار المحادثة التي تم الاستماع  الطلبةمن  ةالدعلم تطلب -
 .الدعنية فرقتهمإليها مسبًقا ، مع 
 الفرقةكل من   ةبطل 6إلى  7من  الفرقةلشثلي  باختيار ةالدعلم قامت -
يق ، من خلال التصفا، من خلال التصفيق على اللعبةللممي قدم ً
التصفيق الثاني حالتصفيق الثاني)، ، على واحد حالتصفيق مرة واحدة)
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الذين  للطلبة، التصفيق الثال. حالصامتة، وضع الأيدي على الطاولة)
القدوم إلى مقدمة الفصل  الطلبةىم على خطأ في اللعبة، ُيطلب من 
عبر وسائط السماعات في  الطلبةلمحاكاة المحادثة التي استمع إليها 
 ة.وقت سابق
 الفرقةىمالآخرون الذين لا يتقدمون في مقاعدىم مع  الطلبةتيل -
 .الدخصصة للمراقبة أو الاىتمام بالمحادثة التي تتم لزاكاتها
سؤاًلا شفهيًا  ةلب، يتم إعطاء كل طالفرقةبعد تقدم تريع لشثلي  -
 .لاختبار قدرتو على الاستماع
 .لطرح أسئلة حول َاْلأََدَواُت اْلَمْدَرِسيَّة ُ الطلبةةالدعلم توجه -
 ج) الإختتام
 .س ِفاَلتلاَّْعرِْيُف بِالنَّ ةخلاصةبوالطلةالدعلم تشرح -
 .القادمقاءللالتعليمخطةةالدعلمبلغت   -
 .سلامبالالدرسةالدعلمختمت   -
 ج. الملاحظة
أغسطس  47الرابع، في  لقاءت في الدورة الثانية ئمرحلة الدلاحوة التي أجر في 
من ملاحوات . طريقة المحاكاة يم باستخدام الطريقة نفسها ىي، كان تنفيذ التعل4717
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أكثر تزاسة  الطلبة، لذلك يبدو استخدام طريقة المحاكاةباعتادوا على تعلم  قدالطلبة
العربية باستخدام طريقة المحاكاة، وأيًما في متابعة وأكثر اعتياًدا على الاستماع إلى اللغة 
 .ة، مع الانتباه إلى الدروس التي ينقلها الدعلمالطلبة الاستماع، يجيد الدروس
الشجاعة لطرح الأسئلة أو التعبير عن الآراء والتعليق على لراء  الطلبةكثير من 
الطلبة بتعلم الدروس بتذكير  ةالدعلم تمابعد أن شعر الدرس الكافي، ق. الآخرين الطلبة
 .لسلامالدرس با ةالدعلم اختتمت، التي تم تقديمها، وبعد الانتهاء من كل شيء
 الخامسلقاء 
 التخطيط  . أ
 :ىيالباحثةبهاقامالتيالثانية فى لقاء الخامسالأنشطةفيتخطيطالدورة
 )PPR(التعليمإعدادخطةلتنفيذ) أ
 "َاْلأََدَواُت اْلَمْدَرِسيَّة ُعن"فيالدورةالثانيةادةإعدادالد) ب
 وسائل التعليميةللاطلاععلىنتائجاستخدامةملاحواإنشاءورقة) ج
 
 ب. التنفيذ
َاْلأََدَواُت قامت الباحثة على عملية التعليم الدورة الثانية لقاء الخامس بمادة 
 دقيقة بأنشطة لتية: 12, 4717أغسطس  77فى التاريخ اْلَمْدَرِسيَّة ُ
 44
 
 الدقدمة ) أ
 إلقاء السلام -
 سألت الدعلمة حال الطلبة -
 .الكفاءاتالأساسيةوالدؤشراتالتييتعينتحقيقهاالدعلمةبلغت -
 قرأت الدعلمة كشف الحمور -
 "َاْلأََدَواُت اْلَمْدَرِسيَّة ُكررت الدعلمة مادة التعليم الداضي عن " -
 العرض ) ب
 .الداضيالدرس  ةالدعلم تذكر  -
 َاْلأََدَواُت اْلَمْدَرِسيَّة ُحول اسم الإشارةعنالطلبةةالدعلم شرحتتذ -
وسيلة للكتب والحكام والأقلام والسبورات واللوازم  ةالدعلم تعد -
 .الددرسية في الفصل
باستخدام وسائل الإعلام الخاصة  الطلبةمثال إشارة  ةالدعلم تعطا -
 .بالأدوات الددرسية
 .الدهام والتدريبات الطلبةةالدعلم شرحت -
التي سبق  اسم الإشارةأن ااكي قمايا  ةلبطمن كل  ةالدعلم تطلب -
 .، في مقاعدىموسائل الدوجودة في الفصلمع  الدعلمة
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لطرح أسئلة حول َاْلأََدَواُت اْلَمْدَرِسيَُّة الذي  ةبقامت الدعلم بتوجيو الطل -
 .لم يتم فهمو بعد
 الدستخدمة لل تقد  الوسائمن خلا ةبما يطلبو الطل ةالدعلم شرحت -
 ج) الإختتام
 .س ِفاَلتلاَّْعرِْيُف بِالنَّ ةخلاصةبوالطلةالدعلم تشرح -
 .القادمقاءللالتعليمخطةةالدعلمبلغت   -
 .سلامبالالدرسةالدعلمختمت   -
 ج. الملاحظة
أغسطس  77الخامس في  لقاءت في الدورة الثانية ئفي مرحلة الدلاحوة التي أجر 
، ويمكن لغالبية بإسئال عن الدفردات التى قد تعلمهملطلبةلالدرس  ةالدعلم تكرر ،  4717
 الطلبة، يبدو في ىذه العملية التعليم. ةالإجابة على الأسئلة التي طرحها الدعلم الطلبة
، الطلبة على الاستماع إلى اللغة العربية، وقد اعتاد تركيزًا وأكثر تزاسة في المحاكاةأكثر 
، يكفي أن بعد التعلم .الاستماع إلى اللغة العربية بشكل صحيح وصحيح الطلبةويمكن 
، وبعد الانتهاء ل الدروس التي تم تقديمها من قبلبأن يتعلموا في الدنز  الطلبةيذكر الدعلم 




 التخطيط  . أ
 :ىيالباحثةبهاقامالتيالثانية فى لقاء السادسالأنشطةفيتخطيطالدورة
 )PPR(التعليمإعدادخطةلتنفيذ) أ
 "َاْلأََدَواُت اْلَمْدَرِسيَّة ُعن"فيالدورةالثانيةادةإعدادالد) ب
 وسائل التعليمية.للاطلاععلىنتائجاستخدامةملاحواإنشاءورقة) ج
 ب. التنفيذ
َاْلأََدَواُت قامت الباحثة على عملية التعليم الدورة الثانية لقاء السادس بمادة 
 دقيقة بأنشطة لتية: 12, 4717أغسطس  37فى التاريخ اْلَمْدَرِسيَّة ُ
 الدقدمة ) أ
 إلقاء السلام -
 سألت الدعلمة حال الطلبة -
 .الكفاءاتالأساسيةوالدؤشراتالتييتعينتحقيقهاالدعلمةبلغت -
 قرأت الدعلمة كشف الحمور -
 "اْلَمْدَرِسيَّة َُاْلأََدَواُت كررت الدعلمة مادة التعليم الداضي عن " -
 العرض ) ب
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 ةلبمن خلال طرح الأسئلة على كل طالداضيالدرس  ةالدعلم تذكر  -
 .شفهيا ً
لطرح أسئلة حول َاْلأََدَواُت اْلَمْدَرِسيَّة ُ الطلبةبتوجيو  ةالدعلم شرحت -
 م.الذي لم يتم فهمه
 الدستخدمة لمن خلال تقد  الوسائ الطلبةما يطلبو  ةالدعلم شرحت -
 .بإعداد مكبر صوت وإحمار ورقة مراقبة ةالدعلم شرحت -
 ة.لبأوراق الدلاحوة على كل ط ةالدعلم توزع -
 .الدهام والواجبات الطلبةةالدعلم شرحت -
الدشاركة في العديد من المحادثات التي تتم من خلال  الطلبةطلب من ي -
على الأسئلة في ورقة الدلاحوة التي  الطلبةثم يجيب  .مكبر الصوت
 .ةأدلى بها الدعلم
 ج) الإختتام





الدرس من  فتحت الدعلمةم ىي أن ينتيجة ملاحوة التعل تنافي الدورة الثانية، ك
لقاء الدورة دورة الثانية: في تنفيذ الإجراءات التي تدت ملاحوتها في ال. الطلبةتحية ب
سؤال طرح العلى سجاعة الطلبةمن  كثير،  الطلبة من لزاكاة المحادثة جيًدا، تدكن الثانية
الفصل الدراسي  حال. الآخرين الطلبةأو التعبير عن لرائهم والتعليق على لراء  الى الدعلمة
ثم في عملية . ، لم يعد ىناك نزىة في الفصلتقمياالتعليم  عمليةعندما 
الاستماع  ةهار ترقية بم ، وىو ما يدل عليالطلبة جيدةالاستماع لدى  ةمهار تناك،ميالتعل
 .الإبتدائية بندار لامبونج  VIمدرسة مشارق الأنواربالرابع صففي ال
في حوار مع مدرس مادة اللغة العربية  ةالباحث أدت، ميبعد انتهاء عملية التعل
حول التعلم الجديد مع استنتاج مفاده أن تطبيق طريقة المحاكاة في الدورة الثانية يدل على 
زاد نشاط . PPRخطة الدرس ملائمةم يوأن عملية التعل ,دأن التعلم قد تم بشكل جي
لم يعودوا صامتين لكنهم ااولون العثور  الطلبة، لأن الطالب، وأصبح جو الفصل لشتًعا
 .ىمعلى معرفة جديدة من خلال الدناقشة مع أصدقاء
 صفاللدي طلبة  طريقة المحاكاةأما نتائج فى الدورة الثانية من خلال 






 ةيقرتلا جئاتن تانايب راهمة  عامتسلاالابلط ىف ة ةرودلاةيناثلا قراشم ةسردمب
راونلأاIV جنوبملا رادنب ةيئادتبلإا 










 مهفينعملا  ديلقت / رهاظت 
1  Agus Fadil 
Armindo 
16 16 16 16 16 حجان 
2 Andika 
Restu P. 
96 15 15 16 16 حجان 
3 Ayu Lestari 96 15 15 16 16 حجان 
4 Dena Nur 
Syafiah 
16 15 15 16 13 حجان 
5 Depy Maharani 16 15 15 16 13 حجان 
6 Diva Aulia 15 15 15 16 15 حجان 
1 Febri Fernando 66 66 65 16 62 حجانلا ريغ 
9 Indriani Safitri 96 96 96 16 96 حجان 
7 Hatimah  16 15 16 16 12 حجان 
16. Hafidz Aldira 
Yusuf 
15 15 15 16 15 حجان 
11 Hasya Qurrota 
Ayun 
96 96 15 16 19 حجان 
12 M. Gatham 45 15 15 16 13 حجان 
13 M.Fajar 
Ramadhan 
45 55 65 16 66 حجانلا ريغ 
14 M. Ridho 44 16 15 16 16 حجان 
15 M.Rifky 
Febrianto     
16 16 96 16 13 حجان 
16 M. Wildan 
Syaindra 
15 15 15 16 15 حجان 
11 Novita Nazahra 96 95 96 16 92 حجان 
19 Rahma Safitri  15 96 96 16 19 حجان 
17 Setiawan 
Ramadhan  
16 16 16 16 16 حجان 
26 Siti Salsabila 16 15 65 16 16 حجان 
21 Siti Apriyani 96 96 95 16 92 حجان 
22 Tri Anjani 
Ramadhani 





بمدرسة مشارق الصف الربع ة طلبلدى  الثانيةالدورة فى الإختبار نتائج خلاصةال
 الإبتدائية بندار لامبونج VIالأنوار
 نسبة مئوية عدد الطلبة MKK النتيجة الرقم
  514 الطلبة 17 12≥ الناجح 7
  517 الطلبة  7  12≤ غير الناجح 7
  5117  الطلبة  77 عدد
مهلالالالالالالاارة  توجلالالالالالاو أن درجلالالالالالاة النجلالالالالالااح الطلبلالالالالالاة فى ،اسلالالالالالاتنادا ملالالالالالان البيانلالالالالالاات السلالالالالالاابقة
 النلالااجحغلالاير و فئلالاة 5)14=  117x77/17حطلبلالاة بالدئويلالاة  17النلالااجحفئلالاة الإسلالاتماعفى 
  .5)17=  117x77/7حبالدئوية طلبة 7
 د. التفكير الدورة الأولي
 التفكيرىناك،تي تم تنفيلالالاذىا في اللالالادورة الثانيلالالاةم اللالالايعمليلالالاة التعللالالاالدلاحولالالاة ب بعلالالاد مراقبلالالاة
، وتسلالالاتخدم نتلالالاائج شلالالاة تريلالالاع الأنشلالالاطة اللالالاتي تم تنفيلالالاذىالدناق الحقيقلالالاي ملالالاع الدعللالالام ةالباحثلالالا
 التفكلايريمكلان اسلاتنتاج نتلاائج . في اللاتعلم ةبالاستماع للطل ةمهار  رقيةالتفكير لتحسين في ت
 :التي تم تنفيذىا في الدورة الثانية أن
في الاىتملالالالاام ولا أحلالالالاد يتحلالالالادث إلى  ةبلالالالالفصلالالالال، وبلالالالادأ الطلاإتقلالالالاان  ةأحسلالالالانالدعلم .7
 .صدقائهمأ
الاستماع لدى  ةمهار  تًقية، تيثعلى أن يكونوا أكثر تزاسة ةللطلبةالدعلم تحفز  .7
 .ةبالطل
 .ةالاستماع لدى الطلب ةمهار  ترقيةتقييما ًلقياس نتائج  ةالدعلم ئتأجر  .6
 .المحاكاة الطريقةم الجيد من خلال تطبيق يبالتعل ةالدعلم تقام .4
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في فهلام طريقلاة  الطلبة، بدأ في الدورة الثانية ةالباحث أجرىاالتي  ةمن نتائج الدلاحو
 :والنتائج التالية، الطلبة أسرع في فهم الدواد التعليمالمحاكاة و 
 الطلبلاةيبلادأ اللغلاة العربيلاة فى الفصلال. في أنشطة التعليم واللاتعلم  ةالطلبة أكثر تزاس .7
 .السابق اللقاءبنشاط من 
أو إبداء الرأي  ة رأوا على سؤال الدعلم الطلبةحدثت تحسينات لأن العديد من  .7
 .الآخرين الطلبةحول نتائج فهم الدواد والتعليق على لراء 
 .من الأصدقاء بفرقتهمم لألم يقتًبون أكثر يبالسعادة لذذا التعل الطلبةشعر  .6
 .الطلبةالاستماع باللغة العربية لدى  ةهار ىناكتًقيةبممن نتائج الاختبار  .4
 تحليل البيانات ج. 
جذب انتباه  يمن ىذه الطريقة ى . الذدفطريقة المحاكاة ىي طريقة لعب الأدوار
على عدم الشعور  الطلبةويمكن أن افز  .ىذه الطريقة ىي لعبة م لأنيلدتابعة التعل الطلبة
الاستماع لدى  ةتعلم اللغة العربية في الفصل أسو ، خاصًة لشارسة مهار بالدلل ويجعل 
 ةمهار  قيةمن البيانات التي تم الحصول عليها من دراسة تطبيق طريقة المحاكاة لتً . الطلبة
،  الإبتدائية بندار لامبونج  VIمشارق الأنوار مدرسةبالرابع صفاللدي طلبة الاستماع 
 .الاستماع ةار في قيمة مه ترقيةكانت ىناك 
 24
 
، يتم تعلم اللغة العربية في الفصل م باستخدام طريقة المحاكاةيقبل إجراء التعل
أقل نشاطًا وملًلا عند إجراء عملية  الطلبةيكون  حتيالرابع في الغالب بتقنيات رتابة 
، كما في الجدول الطلبةالاستماع لدى  ةىذا أيًما إلى انخفاض مهار يؤدي . ميالتعل
 :التالي
 11الجدول 
بمدرسة مشارق الصف الربع ة طلبالبحث الأولية لدى فى الإختبار نتائج خلاصةال
 الإبتدائية بندار لامبونج VIالأنوار
 نسبة مئوية عدد الطلبة MKK النتيجة الرقم
  514  الطلبة4 12≥ الناجح 7
  513  الطلبة67 12≤ غير الناجح 7
  5117  الطلبة 77 عدد
 4الطلبلالاة, النلالااجحون ملالانهم  77نعلالارف أن ملالان علالادد  الأوليلالاة البحلالا.اسلالاتنادا إلى 
7الطلبلاة بالدؤويلاة 
22
31الطلبةبالدؤويلاة67وغلاير النلالااجحين ملانهم,  ٪64 661 
22
ىلالاذا , ٪66 661 
من النتلالاائج السلالاابق ،لا تلالازال منخفملالاة للغايلالاة ةبلالاعللالاى أن مهلالاارة الاسلالاتماع للالادى الطل يلالادل
 الأوليلاة . لأن فى ىلاذه البحلا.)MKKالطلبلاة معلاايير الإكتملاال الأدني ح 77ملان  67ىنلااك 
 لم يستخدم الدعلم طريقة المحاكة. 
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ة تم إجلالاراء اختبلالاار الاسلالاتماع في كلالال مرحللالاة ملالان مراحلالال اللالادور  ةمهلالاار قيلالاة التً  لدعرفلالاة
حلالاول اَلتلاَّْعرِيلالاُف الحوار علالاض الدفلالاردات العربيلالاة البسلالايطة أو تقليلالاد ب ةطريقلالاب، أي تحرريلالاةشلالافوية و 
 .ةالدعلم هاالبسيط الذي لعبرترةالحوار ، ثم تبِالنلاَّْفس ِ
 11الجدول 
الصف ة طلبالدورة الثانية لدى -من البحث الأولية الإستماعخلاصة النتائج مهارة 
 الإبتدائية بندار لامبونج VIبمدرسة مشارق الأنوارالربع 
 الدورة الرقم
 الدئوية عدد الطلبة
 غير الناجح ناجح غير الناجح ناجح
  513  514  الطلبة67  الطلبة4 البح. الأولية 7
  514  513  الطلبة4  الطلبة67 الدورة الألى 7
  517  514  الطلبة7  الطلبة17 الدورة الثانية 6
 
 :التاليةرسم بيانييمكن ملاحوة ذلك أيًما في 
 1رسم بياني 
الصف ة طلبالدورة الثانية لدى -من البحث الأولية الإستماعخلاصة النتائج مهارة 




لدى استنادا على رسم البيان السابق, يوجو أن ىناك ترقية فى مهارة الإستماع 
التي تم الحصول الى  الإبتدائية بندار لامبونج VIبمدرسة مشارق الأنوارة الصف الربع طلب
مهارة الاستماع لدى  أن نتيجةقبل تطبيق طريقة المحاكاة). MKKمعايير الإكتمال الأدني ح
 )514حالطلبة  4الطلبة, الناجحون منهم  77, بعدد لا تزال منخفمة للغاية ةبالطل
 .)513ح 67وغير التاجحين منهم 
الطلبة  77بعدد فى الدورة الأولي ىناك ترقية وىي  تطبيق طريقة المحاكاةبعد 
). تذا فى 514الطلبة ح4وغير التاجحين منهم ) 513الطلبة ح 67الناجحون منهم 

















مهارة تتًقي  تطبيق طريقة المحاكاة). فبهذا نعرف أن من خلال 517الطلبة ح7
 .الإبتدائية بندار لامبونج VIبمدرسة مشارق الأنوارة الصف الربع طلبلدى الاستماع
لدى مهارة الاستماعتتًقي  تطبيق طريقة المحاكاةنأخذ الإستنباط  أن من خلال 











 و الإقتراحات الاستنباط
 
 الاستنباط .أ 
نأخذ الإستنباط  أن من خلال استنادا على البحث وتحليل البيانات السابقة 
بمدرسة مشارق ة الصف الربع طلبلدى  مهارة الاستماعتترقي  تطبيق طريقة المحاكاة
 .الإبتدائية بندار لامبونج VIالأنوار
بمدرسة مشارق ة الصف الربع طلبلدى يوجو أن ىناك ترقية فى مهارة الإستماع 
). MKKالتي تم الحصول الى معايير الإكتمال الأدني ( الإبتدائية بندار لامبونج VIالأنوار
, لا تزال منخفضة للغاية ةبمهارة الاستماع لدى الطل أن نتيجة قبل تطبيق طريقة المحاكاة
 .)٪40( 13وغير التاجحين منهم  )٪40الطلبة ( 9الناجحون منهم الطلبة,  22بعدد 
الطلبة الناجحون  22بعدد فى الدورة الأولي ىناك ترقية وىي  تطبيق طريقة المحاكاةبعد 
الدورة الثانية ). ثما فى ٪40الطلبة ( 9وغير التاجحين منهم ) ٪40الطلبة ( 13منهم 
الطلبة  2وغير التاجحين منهم ) ٪49(الطلبة  42الطلبة الناجحون منهم  22بعدد 
نظرا من الدورة الأولي و الدورة الثانية أن ىذه الطريقة تترقي بمهارة الإستماع ). ٪43(
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 ىذه كلها توجو في كل الدورة من النتيجة الإختبار بمهارة الإستماع. ثم العربية للطلبة, و
، لأن ةلطلبل التعلم ىناك زيادة أن ةالباحث أتعلى اكتشاف جديد، ر  ةالباحث تحصل
في المدرسة وىي  ةيقة الجديدة التي يطبقها الباحث، مثل الطر يحبون أشياء جديدة ةبالطل
 مهارة الإستماع في تعليم اللغة العربية.  نأخذ الإستنباط أن ىناك ترقية في .طريقة المحاكاة
ين غير الناجحين الذ 13ىناك ترقية من  طريقة المحاكاةونفهم أن بعد التطبيق 
 %40الذين الناجحون بلمؤوية  33إلي 
 الاقتراحات .ب 
 ،طلبتتة لتتدى قيتتة مهتتارة الإستتتماعلتر  محاولتتة في اإجراؤىتت تم التتى البحتتث ن تتائج إلى استتتناد ا
 :تتضمن اقتراحات تقديم إلى الباحثة تا تح
 شتتيا ا دائم  تتا درسالمتت يقتتدم أن المتوقتتع متتن المدرستتي، التعلتتيم لمؤسستتات بالنستتبة .3
 تقنيتتة اختيتتار علتتى القتتدرة عتتن فضتتلا. ةبتتللطل التعليميتتة المتتواد تقتتديم في متنوع تتا
 .مناقشتها المراد المواد مع والعلاقة ،الطلبة لاحتياجات وفقا التعلم
 الطلبتة حالتة في التتحمم محاولتة دائم  تا المدرستين علتى يجت  للمدرسين، بالنسبة .2
 علتتتتى طلبتتتة كتتتل يعتمتتتد لا بحيتتتث ىتتتذا. فيهتتتا والتتتتحمم الدراستتتي الصتتتف في
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 في العمتتل عنتتد لتتذا. فصتتلو متتن أفتتراد متتع العمتتل علتتى حق تتا قتتادر وىتتو الآختتر،
 آراء عتن ويعتّ  كتل طلبتة بنشتاط يشتارك مناقشتات، في أو مجموعتات في مهام
 .مجموعتو داخل
 شتتر  إلى الانتبتاه الطلبتة علتتى يجت  الدراستة، ن تتائج إلى استتناد ا ،بنستبة للطلبتة .1
تطبيتق  ستيوفر. العربيتة المفتردات تعلتم في المطابقتة إستتراتيجية تطبيتق عتن المعلتم
فى ترقيتتة استتتيعاف المفتتردات العربيتتة لتتدى طلبتتة الصتتف الستتابع طريقتتة المحاكتتاة 
 .بالمدرسة الطالبين الثانوية الإسلامية لامبونج الشمالية
 معلمتا   سيصبح كشخص إضافية فمرة ىذا يمون أن يممن للباحث، بالنسبة  .0
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : MIMA 4 Sukabumi Bandar Lampung 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : IV / I 
Materi Pokok   :   ِسْفَّ نلِاب ُفِْيرْع َّ تَلا  
Alokasi Waktu  : 3 x 07 Menit 
 
A. KOMPETENSI  INTI 
 
1. Kompetensi Inti (KI 1): 
Menerima dan menjalankan ajaran agama Islam yang dianutnya. 
2. Kompetensi Inti (KI 2): 
Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 
3. Kompetensi Inti (KI 3): 
Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengarkan, melihat, 
membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah maupun  
di sekolah.  
4. Kompetensi Inti (KI 4): 
Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya  
yang estesis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan  






 B. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR  
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Melakukan dialog sederhana tentang  :  
 ِسْف َّ نلِاب ُفِْيرْع َّ تَلا 
2. Menyampaikan informasi secara lisan 
dalam kalimat sederhana tentang  ُفِْيرْع َّ تَلا
 ِسْف َّ نلِاب 
2.1 Siswa mampu menceritakan kembali 
materi percakapan  ِسْف َّ نلِاب ُفِْيرْع َّ تَلا  
dengan benar 
2.2 Siswa Mampu memahami makna 
percakapan  ِسْف َّ نلِاب ُفِْيرْع َّ تَلا 
2.3 Siswa mampu menirukan materi 
percakapan  ِسْفَّ نلِاب ُفِْيرْع َّ تَلا yang telah 
didengar. 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari materi ini,  diharapkan peserta didik : 
1. Mampu menceritakan kembali materi percakapan  ِسْف َّ نلِاب ُفِْيرْع َّ تَلا  dengan benar 
2. Mampu memahami makna percakapan  ِسْف َّ نلِاب ُفِْيرْع َّ تَلا dengan benar 
3. Mampu menirukan materi percakapan  ِسْف َّ نلِاب ُفِْيرْع َّ تَلا yang telah didengar 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 ُراَوِحْلاُ١  
! ْمُكْيَلَع ُمَلا َّسَلا : ُدَْحَْأ 
 : ُناَمْثُع ُُوتاََكر َبَو ِللها َُةْحَْرَو ُمَلا َّسلا ُمُكْيَلَعَو  
 ؟ َتَْنأ ْنَم : ُدَْحَْأ 
 : ُناَمْثُع؟ َتَْنأَو ،ُناَمْثُع َاَنأ  
 ُناَمْثُعَاي ًلاْهَسَو ًلاَْىأ ،ُدَْحَْأ َاَنأ : ُدَْحَْأ 
 ُدَْحَْأ َاي َكِب ًلاَْىأ : ُناَمْثُع 
 ُراَوِحْلاُ٢  
 ُحاَبَص : ٌدْنِى  َْلا ! ِْيْرِ  
! ِرْو ُّ نلا ُحاَبَص : ُةَمِطَاف 
؟ ُةَمِطَاف َاي ِهِذى ْنَم : ٌدْنِى 
 ٌةَذْيِمِْلت َيِى ،ُةَْيِْدَخ ِهِذى : ُةَمِطَاف 
! ُةَْيِْدَخ َاي ًلاْهَسَو ًلاَْىأ : ٌدْنِى 
 ٌدْنِى َاي ِكِب ًلاَْىأ : ُةَْيِْدَخ!  
E. METODE PEMBELAJARAN 
1. Ceramah 
2. Diskusi 
3.    Simulasi 
F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Buku paket siswa Bahasa Arab  k13 kelas IV 
2. Spidol, papan tulis, HP, speaker, potongan kartu 
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN  METODE  WAKTU Sumber/Media 
Belajar 
1.  Pendahuluan   10 menit   
 1. Menyampaikan salam pembuka  
2. Absensi kelas  
   ceramah   
3. Apersepsi : 
 Mengaitkan materi yang akan        
dipelajari dengan materi  
yang telah dipelajari sebelumnya 
4. Menyampaikan  
tujuan pembelajaran 
2. KEGIATAN INTI  50 menit  
 Mengamati 
5) Guru menjelaskan metode simulasi 
secara umum kepada siswa 
6) Guru memberi contoh penerapan 
metode simulasi kepada siswa 
7) Guru memperkenalkan sebuah media 
untuk mempermudah siswa 
memahami  
8) Guru menyampaikan materi  ُفِْيرْع َّ تَلا
 ِسْف َّ نلِاب kepada siswa melalui 
media 
9) Guru menjelaskan materi 
percakapan 
10) Guru membagi siswa menjadi 5  
kelompok yang setiap kelompok 
terdiri dari 4-5 orang 
11) Guru memerintahkan siswa untuk 
mensimulasikan percakapan di depan 
kelas dengan teman kelompoknya 
12) Guru mengulang kembali materi yang 
disampaikan, kemudian siswa 
diperintahkan untuk menulis apa yang 
telah didengarkan untuk didiskusikan 
dengan teman sekelompoknya 
13) Guru membagikan kartu ke setiap 









































































dari beberapa kartu ada tulisan 
“simulasi”, siswa yang mendapat 
kartu bertuliskan “simulasi” 
diperintahkan untuk mensimulasikan 
percakapan didepan kelas. 
 
Menanya 
14) Guru mengarahkan siswa untuk 
bertanya seputar  ِسْفَّ نلِاب ُفِْيرْع َّ تَلا 
yang belum dipahami 
15) Guru menjelaskan yang ditanyakan 
siswa dengan menghadirkan media 
yang digunakan  
Eksplorasi 
16) Melafalkan kalimat sesuai dengan 
yang diperdengarkan  
17) Guru memberi kesempatan kepada 





18) Guru memberi kesempatan peserta 
didik menyelesaikan latihan terkait 
 ِسْف َّ نلِاب ُفِْيرْع َّ تَلا  
KOMUNIKASI 
19)  Guru memberi kesempatan peserta 








3. PENUTUP  10 menit  
 1. Guru meminta siswa atau salah 
seorang siswa untuk mengulang apa 
Ceramah   
yang sudah dipelajari hari ini dari 
materi yang telah dikerjakan 
2. Guru memberikan motivasi kepada 
siswa untuk membaca dan 
mempelajari lagi materi yang didapat 





1. Teknik Penilaian  
Penilaian Spiritual 
 











A  B  
1. Agus Fadil Armindo      
2. Andika Restu 
Pramudia 
     
3. Ayu Lestari      
4. Dena Nur Syafiah      
5. Depy Maharani      
6. Diva Aulia      
7. Febri Fernando      
8. Indriani Safitri      
9. Hatimah       
10.  Hafidz Aldira Yusuf      
11. Hasya Qurrota Ayun      
12. M. Gatham      
13. M. Fajar Ramadhan      
14. M. Ridho      
15. M. Rifky Febrianto      
16. M. Wildan Syaindra      
17. Novita Nazahra      
18. Rahma Safitri      
19. Setiawan Ramadhan      
20. Siti Salsabila      
21. Siti Apriyani      
22.  Tri Anjani Ramadhani      
 
A= Berdoa sebelum dan sesudah belajar  
B= Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan  
2. Penilaian Sikap : Percaya diri, tertib, dan santun  









1. Agus Fadil Armindo       
2. Andika Restu 
Pramudia 
      
3. Ayu Lestari       
4. Dena Nur Syafiah       
5. Depy Maharani       
6. Diva Aulia       
7. Febri Fernando       
8. Indriani Safitri       
9. Hatimah        
10.  Hafidz Aldira Yusuf       
11. Hasya Qurrota Ayun       
12. M. Gatham       
13. M. Fajar Ramadhan       
14. M. Ridho       
15. M. Rifky Febrianto       
16. M. Wildan Syaindra       
17. Novita Nazahra       
18. Rahma Safitri       
19. Setiawan Ramadhan       
20. Siti Salsabila       
21. Siti Apriyani       
22.  Tri Anjani Ramadhani       
 
Indikator penilaian sikap: 
 Percaya diri : dalam kegiatan refleksi  
 Tertib : dalam kegiatan komunikasi  
 Santun : dalam kegiatan asosiasi  
 
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. SKOR pada 
kolom skor sesuai sikap spiritual yang disampaikan oleh peserta didik, dengan kriteria 
sebagai berikut:  
4 = Sudah Membudaya (SM), apabila selalu melakukan sesuai pernyataan  
3 = Mulai Berkembang (MB), apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 
kadang-kadang tidak melakukan  
2 = Mulai Terlihat (TM), apabila kadang-kandang melakukan dan sering tidak 
melakukan  
1 = Belum Terlihat (BT), apabila tidak pernah melakukan Perhitungan skor akhir 
menggunakan rumus  
               
             
                
 
Sangat baik : 3,3 < skor ≤ 4,00 
Baik        : 2,33 < skor ≤ 3,33 
Cukup        : 1,33 < skor ≤ 2,33 
Kurang       : skor ≤ 1,33 
3. Penilaian Keterampilan Menulis arab, kesesuaian dengan arti  
No Nama Aspek sikap yang diamati 
Kerapian Kesesuaian arti 
bahasa 
S  B  S  B  
1. Agus Fadil Armindo     
2. Andika Restu Pramudia     
3. Ayu Lestari     
4. Dena Nur Syafiah     
5. Depy Maharani     
6. Diva Aulia     
7. Febri Fernando     
8. Indriani Safitri     
9. Hatimah      
10.  Hafidz Aldira Yusuf     
11. Hasya Qurrota Ayun     
12. M. Gatham     
13. M. Fajar Ramadhan     
14. M. Ridho     
15. M. Rifky Febrianto     
16. M. Wildan Syaindra     
17. Novita Nazahra     
18. Rahma Safitri     
19. Setiawan Ramadhan     
20. Siti Salsabila     
21. Siti Apriyani     
22.  Tri Anjani Ramadhani     
  
S = Sudah mampu  
 B = Belum mampu  
4. Penilaian Pengetahuan : tes tulis dari guru  
No Nama Nilai Indeksi 
Nilai 
1. Agus Fadil Armindo   
2. Andika Restu Pramudia   
3. Ayu Lestari   
4. Dena Nur Syafiah   
5. Depy Maharani   
6. Diva Aulia   
7. Febri Fernando   
8. Indriani Safitri   
9. Hatimah    
10.  Hafidz Aldira Yusuf   
11. Hasya Qurrota Ayun   
12. M. Gatham   
13. M. Fajar Ramadhan   
14. M. Ridho   
15. M. Rifky Febrianto   
16. M. Wildan Syaindra   
17. Novita Nazahra   
18. Rahma Safitri   
19. Setiawan Ramadhan   
20. Siti Salsabila   
21. Siti Apriyani   






A. Tes Lisan  
Siswa mendengarkan hiwar tentang  ِسْف َّ نلِاب ُفِْيرْع َّ تَلا dari audio kemudian guru 
memerintahkan siswa untuk mengulangi apa yang didengar, mengartikan potongan 
hiwar, serta menirukan hiwar. 
B. Soal Tes Tulis 
1. Dengarkan, kemudian tulislah nama-nama yang terdapat pada hiwar (percakapan) di 
audio pada kolom yang tersedia ! 
 ُثَّنَؤُمَْلا 
(perempuan) 
 ُر ََّكذُمَْلا 
(Laki-laki) 
 َُةرْمَّنَلا 
  ١ 
  ٢ 
  ٣ 
  ٤ 
  ٥ 
 
2. Terjemahkan potongan hiwar (percakapan) dibawah ini ! 
 
١ ؟ َتَْنأ ْنَم  
٢ ! ْيْرَِْلا ُحاَبَص  
 ُةَْيِْدَخ ِهِذى،  ٌةَذْيِمِْلت َيِى    
٣ ! ُةَْيِْدَخ َاي ًلاْهَسَو ًلاَْىأ  
٤  ؟ ٌنَسَح َاي ٌذْيِمِْلت َتَْنأ ْلَى  




 Pedoman pensekoran :  
- Nilai = ( jumlah soal yang benar x 16) + 4  
 
Keterangan :  
A = 86 – 100 
B = 76 – 85  
C = 66 – 75  
D = 60 – 65  





Bandar Lampung,    Juli 2019 
 Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran              Mahasiswa 
 
 
   
        M. Khairul Arif, S.Pd               Ade Eja Fitra 
             NPM. 1511020001                                                                                                 
 
     Mengetahui, 





 Muslimin Fauzi, S.Pd.I 
         NUPTK. 1851741663200042 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : MIMA 4 Sukabumi Bandar Lampung 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : IV / I 
Materi Pokok   :   ُةَّيِسَر أدَمألا ُتاَوََد ألَْا  
Alokasi Waktu  : ٖ x 0ٓ Menit 
 
A. KOMPETENSI  INTI 
 
1. Kompetensi Inti (KI 1): 
Menerima dan menjalankan ajaran agama Islam yang dianutnya. 
2. Kompetensi Inti (KI 2): 
Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 
3. Kompetensi Inti (KI 3): 
Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengarkan, melihat, 
membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah maupun  
di sekolah.  
4. Kompetensi Inti (KI 4): 
Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya  
yang estesis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan  






 B. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR  
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Melakukan dialog sederhana tentang  :  
 ُةَّيِسَر أدَمألا ُتاَوََد ألَْا 
2. Menyampaikan informasi secara lisan 
dalam kalimat sederhana tentang  ُتاَوََد ألَْا
 ُةَّيِسَر أدَمألا 
2.1 Siswa mampu menceritakan kembali 
materi percakapan  ُةَّيِسَر أدَمألا ُتاَوََد ألَْا
dengan benar 
2.2 Siswa Mampu memahami makna 
percakapan  ُةَّيِسَر أدَمألا ُتاَوََد ألَْا 
2.3 Siswa mampu menirukan materi 
percakapan  ُةَّيِسَر أدَمألا ُتاَوََد ألَْاyang telah 
didengar. 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari materi ini,  diharapkan peserta didik : 
1. Mampu menceritakan kembali materi percakapan  ُةَّيِسَر أدَمألا ُتاَوََد ألَْا dengan benar 
2. Mampu memahami makna percakapan  ُةَّيِسَر أدَمألا ُتاَوََد ألَْا dengan benar 
3. Mampu menirukan materi percakapan  ُةَّيِسَر أدَمألا ُتاَوََد ألَْا yang telah didengar 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 ُراَوِحْلا١  
  ٌةََسَأرِم ِهِذهَو ٌمَل َق اَذهَو ٌباَتِك اَذه : ٌّيِلَع  
؟ ٌّيِلَع َاي ِهِذه اَم : ُناَمأيَلُس 
 ٌةََرط أسِم ِهِذه : ٌّيِلَع 
؟ ٌةَساَّرُك ِهِذه ألَه : ُناَمأيَلُس 
 ٌةَساَّرُك ِهِذه ، أمَع َن : ٌّيِلَع 
 ُراَوِحْلا ٢  
! ِأيْ َألْا َحاَبَص : ُةَمِطَاف 
 : ُةَأيِْدَخ!ِرأوُّ نلا َحاَبَص  
 ٌّيِِسرُك اَذهَو ٌبَت أكَم اَذه !ُةَأيِْدَخ َاي أِيُرظأُنا : ُةَمِطَاف 
 : ُةَأيِْدَخ َاي َكأِلت اَم؟ُةَمِطَاف  
؟ ٌَةطأِيرَخ َكأِلت ألَه ،ٌَةرأو ُّ بَس َكأِلت : ُةَمِطَاف 
 ٌَةرأوُص َكأِلت ،َلا : ُةَأيِْدَخ 
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
1. Ceramah 
2. Diskusi 
3.    Simulasi 
F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Buku paket siswa Bahasa Arab  k13 kelas IV 
2. Spidol, papan tulis, HP, speaker, potongan kartu 
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN  METODE  WAKTU Sumber/Media 
Belajar 
1.  Pendahuluan   10 menit   
 1. Menyampaikan salam pembuka  
2. Absensi kelas  
   ceramah   
3. Apersepsi : 
 Mengaitkan materi yang akan        
dipelajari dengan materi  
yang telah dipelajari sebelumnya 
4. Menyampaikan  
tujuan pembelajaran 
2. KEGIATAN INTI  50 menit  
 Mengamati 
5) Guru menjelaskan metode simulasi 
secara umum kepada siswa 
6) Guru memberi contoh penerapan 
metode simulasi kepada siswa 
7) Guru memperkenalkan sebuah media 
untuk mempermudah siswa 
memahami  
8) Guru menyampaikan materi  ُتاَوََد ألَْا
 ُةَّيِسَر أدَمألا kepada siswa melalui 
media 
9) Guru menjelaskan materi 
percakapan 
10) Guru membagi siswa menjadi 5  
kelompok yang setiap kelompok 
terdiri dari 4-5 orang 
11) Guru memerintahkan siswa untuk 
mensimulasikan percakapan di depan 
kelas dengan teman kelompoknya 
12) Guru mengulang kembali materi yang 
disampaikan, kemudian siswa 
diperintahkan untuk menulis apa yang 
telah didengarkan untuk didiskusikan 
dengan teman sekelompoknya 
13) Guru memilih perwakilan kelompok 









































































tepuk tangan, dengan aba-aba tepuk 
satu (tepuk sekali) tepuk dua (tepuk 
dua kali), tepuk tiga (diam, tangan 
diatas meja), bagi siswa yang salah 
dalam permainan,siswa diperintahkan 




14) Guru mengarahkan siswa untuk 
bertanya seputar  ُةَّيِسَر أدَمألا ُتاَوََد ألَْا 
yang belum dipahami 
15) Guru menjelaskan yang ditanyakan 
siswa dengan menghadirkan media 
yang digunakan  
Eksplorasi 
16) Melafalkan kalimat sesuai dengan 
yang diperdengarkan  
17) Guru memberi kesempatan kepada 
siswa untuk mengerjakan tugas yang 
diberikan   
ISTIRAHAT 
ASOSIASI 
18) Guru memberi kesempatan peserta 
didik menyelesaikan latihan terkait 
 ُةَّيِسَر أدَمألا ُتاَوََد ألَْا  
KOMUNIKASI 
19)  Guru memberi kesempatan peserta 








3. PENUTUP  10 menit  
 1. Guru meminta siswa atau salah Ceramah   
seorang siswa untuk mengulang apa 
yang sudah dipelajari hari ini dari 
materi yang telah dikerjakan 
2. Guru memberikan motivasi kepada 
siswa untuk membaca dan 
mempelajari lagi materi yang didapat 





1. Teknik Penilaian  
Penilaian Spiritual 
 











A  B  
1. Agus Fadil Armindo      
2. Andika Restu 
Pramudia 
     
3. Ayu Lestari      
4. Dena Nur Syafiah      
5. Depy Maharani      
6. Diva Aulia      
7. Febri Fernando      
8. Indriani Safitri      
9. Hatimah       
10.  Hafidz Aldira Yusuf      
11. Hasya Qurrota Ayun      
12. M. Gatham      
13. M. Fajar Ramadhan      
14. M. Ridho      
15. M. Rifky Febrianto      
16. M. Wildan Syaindra      
17. Novita Nazahra      
18. Rahma Safitri      
19. Setiawan Ramadhan      
20. Siti Salsabila      
21. Siti Apriyani      
22.  Tri Anjani Ramadhani      
 
A= Berdoa sebelum dan sesudah belajar  
B= Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan  
2. Penilaian Sikap : Percaya diri, tertib, dan santun  









1. Agus Fadil Armindo       
2. Andika Restu 
Pramudia 
      
3. Ayu Lestari       
4. Dena Nur Syafiah       
5. Depy Maharani       
6. Diva Aulia       
7. Febri Fernando       
8. Indriani Safitri       
9. Hatimah        
10.  Hafidz Aldira Yusuf       
11. Hasya Qurrota Ayun       
12. M. Gatham       
13. M. Fajar Ramadhan       
14. M. Ridho       
15. M. Rifky Febrianto       
16. M. Wildan Syaindra       
17. Novita Nazahra       
18. Rahma Safitri       
19. Setiawan Ramadhan       
20. Siti Salsabila       
21. Siti Apriyani       
22.  Tri Anjani Ramadhani       
 
Indikator penilaian sikap: 
 Percaya diri : dalam kegiatan refleksi  
 Tertib : dalam kegiatan komunikasi  
 Santun : dalam kegiatan asosiasi  
 
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. SKOR pada 
kolom skor sesuai sikap spiritual yang disampaikan oleh peserta didik, dengan kriteria 
sebagai berikut:  
4 = Sudah Membudaya (SM), apabila selalu melakukan sesuai pernyataan  
3 = Mulai Berkembang (MB), apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 
kadang-kadang tidak melakukan  
2 = Mulai Terlihat (TM), apabila kadang-kandang melakukan dan sering tidak 
melakukan  
1 = Belum Terlihat (BT), apabila tidak pernah melakukan Perhitungan skor akhir 
menggunakan rumus  
               
             
                
 
Sangat baik : 3,3 < skor ≤ 4,00 
Baik        : 2,33 < skor ≤ 3,33 
Cukup        : 1,33 < skor ≤ 2,33 
Kurang       : skor ≤ 1,33 
3. Penilaian Keterampilan Menulis arab, kesesuaian dengan arti  
No Nama Aspek sikap yang diamati 
Kerapian Kesesuaian arti 
bahasa 
S  B  S  B  
1. Agus Fadil Armindo     
2. Andika Restu Pramudia     
3. Ayu Lestari     
4. Dena Nur Syafiah     
5. Depy Maharani     
6. Diva Aulia     
7. Febri Fernando     
8. Indriani Safitri     
9. Hatimah      
10.  Hafidz Aldira Yusuf     
11. Hasya Qurrota Ayun     
12. M. Gatham     
13. M. Fajar Ramadhan     
14. M. Ridho     
15. M. Rifky Febrianto     
16. M. Wildan Syaindra     
17. Novita Nazahra     
18. Rahma Safitri     
19. Setiawan Ramadhan     
20. Siti Salsabila     
21. Siti Apriyani     
22.  Tri Anjani Ramadhani     
  
S = Sudah mampu  
 B = Belum mampu  
4. Penilaian Pengetahuan : tes tulis dari guru  
No Nama Nilai Indeksi 
Nilai 
1. Agus Fadil Armindo   
2. Andika Restu Pramudia   
3. Ayu Lestari   
4. Dena Nur Syafiah   
5. Depy Maharani   
6. Diva Aulia   
7. Febri Fernando   
8. Indriani Safitri   
9. Hatimah    
10.  Hafidz Aldira Yusuf   
11. Hasya Qurrota Ayun   
12. M. Gatham   
13. M. Fajar Ramadhan   
14. M. Ridho   
15. M. Rifky Febrianto   
16. M. Wildan Syaindra   
17. Novita Nazahra   
18. Rahma Safitri   
19. Setiawan Ramadhan   
20. Siti Salsabila   
21. Siti Apriyani   






A. Siswa mendengarkan hiwar tentang  ُةَّيِسَر أدَمألا ُتاَوََد ألَْا dari audio kemudian guru 
memerintahkan siswa untuk mengulangi apa yang didengar, mengartikan potongan 
hiwar, serta menirukan hiwar. 
B. Lengkapilah kata-kata berikut ini dengan isim isyarah اَذه atau   ِهِذه  
ٔ  َمَلق . . .  .  
ٕ.    ةَرْوُّبَس . . .  
ٖ  ةَرْوُص . . . َو  تَطْيِرَخ . . .  .  
ٗ  َبتْكَم . . . ّو ٌّيِسْرُك . . .  .  
٘  . . . َو  ساَطِْرق . . .  .  تَسََّلاط  
C. Susunlah kata-kata dibawah ini sehingga menjadi kalimat yang sempurna! 
١ اَذه  .–  ٌَةَسَأرِم–  َو–   ٌباَتِك–  ِهِذه  
٢ ٌبَت أكَم  .–  َكأِلت–  ٌَةرأوُّ بَس–  َكِلذ–  َو  
٣ ٌّيِسأرُك  .–  اَذه–اَم- ؟ اَذه  
٤ ؟ ٌبَت أكَم  .-  ألَه-  َكِلذ  





















Pedoman pensekoran :  
- Nilai = ( jumlah soal yang benar x 16) + 4  
 
Keterangan :  
A = 86 – 100 
B = 76 – 85  
C = 66 – 75  
D = 60 – 65  





Bandar Lampung,    Juli 2019 
 Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran              Mahasiswa 
 
 
   
        M. Khairul Arif, S.Pd               Ade Eja Fitra 
Mufradat 
 
 ٌمَل َق 
 ٌةَبأيِقَح 
 ٌةَهَسأمِ 
 ٌبَت أكَم 
 ٌَةرأو ُّ بَس 
             NPM. 1511020001                                                                                                 
 
     Mengetahui, 





 Muslimin Fauzi, S.Pd.I 
         NUPTK. 1851741663200042 
 




Nama siswa  













1. Agus Fadil 
Armindo 
            
2. Andika Restu 
Pramudia 
            
3. Ayu Lestari             
4. Dena Nur 
Syafiah 
            
5. Depy Maharani             
6. Diva Aulia             
7. Febri Fernando             
8. Indriani Safitri             
9. Hatimah  X           
10.  Hafidz Aldira 
Yusuf 
        X   
11. Hasya Qurrota 
Ayun 
            
12. M. Gatham   X         
13. M. Fajar 
Ramadhan 
            
14. M. Ridho             
15. M. Rifky 
Febrianto 
      X     
16. M. Wildan 
Syaindra 
X           
17. Novita Nazahra             
18. Rahma Safitri             
19. Setiawan 
Ramadhan 
            
20. Siti Salsabila             
21. Siti Apriyani             
22.  Tri Anjani 
Ramadhani 













Mampu menceritakan kembali isi cerita 
Siswa diberi soal lisan tentang percakapan yang berkaitan dengan tema, 






Mampu memahami makna 
Siswa diberi soal yang berkaitan dengan tema, kemudian siswa 






Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian perwakilan 


















Soal Tes Evaluasi Siklus I 
Nama   : 
Kelas   : 
Mata pelajaran : Bahasa Arab 
 
A. Tes Lisan  
Siswa mendengarkan hiwar tentang  ِسْف َّ نلِاب ُفِْيرْع َّ تَلا dari audio kemudian guru 
memerintahkan siswa untuk mengulangi apa yang didengar, mengartikan potongan 
hiwar, serta menirukan hiwar. 
B. Soal Tes Tulis 
1. Dengarkan, kemudian tulislah nama-nama yang terdapat pada hiwar (percakapan) di 
audio pada kolom yang tersedia ! 
 ُثَّنَؤُمَْلا 
(perempuan) 
 ُر ََّكذُمَْلا 
(Laki-laki) 
 َُةرْمَّنَلا 
  ١ 
  ٢ 
  ٣ 
  ٤ 
  ٥ 
 
2. Terjemahkan potongan hiwar (percakapan) dibawah ini ! 
 
١ ؟ َتَْنأ ْنَم  
٢ ! ْيَْْلْا ُحاَبَص  
 ُةَْيِْدَخ ِهِذه٬  ٌةَذْيِمِْلت َيِه    
٣ ! ُةَْيِْدَخ َاي ًلاْهَسَو ًلاَْهأ  
٤  ؟ ٌنَسَح َاي ٌذْيِمِْلت َتَْنأ ْلَه  
٥ ؟ َتَْنأ َو ٬ُناَمْثُع َاَنأ  
 
Soal Tes Evaluasi Siklus Ii 
A. Siswa mendengarkan hiwar tentang  ُةَّيِسَرْدَمْلا ُتاَوََدْلَْا dari audio kemudian guru 
memerintahkan siswa untuk mengulangi apa yang didengar, mengartikan potongan 
hiwar, serta menirukan hiwar. 
B. Lengkapilah kata-kata berikut ini dengan isim isyarah اَذه atau   ِهِذه  
١  َمَلق . . .  .  
٢  ةَرْوُّبَس . . .  .  
٣  ةَرْوُص . . . َو  تَطْيِرَخ . . .  .  
٤  َبتْكَم . . . ّو ٌّيِسْرُك . . .  .  
٥  . . . َو  ساَطِْرق . . .  .  تَسََّلاط  
C. Susunlah kata-kata dibawah ini sehingga menjadi kalimat yang sempurna! 
١ اَذه  .–  ٌَةَسَْرِم–  َو–   ٌباَتِك–  ِهِذه  
٢ ٌبَتْكَم  .–  َكِْلت–  ٌَةرْوُّ بَس–  َكِلذ–  َو  
٣ ٌّيِسْرُك  .–  اَذه–اَم- ؟ اَذه  
٤ ؟ ٌبَتْكَم  .-  ْلَه-  َكِلذ  












































 ٌَةرْو ُّ بَس 
LEMBAR PENILAIAN PENELITI 
No. Penilaian Guru  Tanggal Penelitian 
Siklus I Siklus II 
24/07/19 31/07/19 07/08/19 14/08/19 21/08/19 28/08/19 
1 Mampu menguasai 
kelas  
C B B B A B 
2 Mampu menguasai 
materi ajar 
B B B B B B 
3 Penggunaan dalam 
media 
C B B B B B 
4 Hubungan antar 
guru dan siswa 
B B B B B B 
5 Mengondisikan 
kelas 
C B B B B A 
6 Komunikatif 
dalam PBM 
B B B B B B 
7 Sikap dalam 
mengajar 
B B B B B B 
8 Perencanaan KBM B B B B B B 
9 Pelaksanaan KBM B B B B B B 
10 Kemampuan saat 
evaluasi 
B B B B B B 
 
No. Tatap Muka Masukan / catatan 
1 Pertemuan Ke-1 Guru yang mengajar harus lebih menguasai kelas 
Tingkatkan penggunaan media 
Tingkatkan pengkondisian kelas 
2 Pertemuan Ke-2 Semua sudah baik 
3 Pertemuan Ke-3 Semua sudah baik, Tingkatkan lagi 
4 Pertemuan Ke-4 Sudah baik 
5 Pertemuan Ke-5 Sudah baik  










HASIL WAWANCARA PRA PENELITIAN KEPADA GURU BAHASA ARAB 
MIMA IV BANDAR LAMPUNG 
Nama Guru : M. Khairul Arif, S.Pd  tempat  : Ruang Guru 
Hari & Tanggal : Sabtu, 23 Februari 2019  Topik Bahasan: Wawancara  
1. Metode apa yang biasa bapak gunakan dalam pembelajaran bahasa Arab ? 
Jawab : “dalam pembelajaran bahasa Arab saya biasanya menggunakan metode 
ceramah, drill, dan tarjamah” 
2. Apakah bapak sebelumnya pernah menggunakan metode simulasi dalam proses belajar 
mengajar ? 
Jawab : :belum pernah.” 
3. Apakah bapak selalu menggunakan media dalam proses pembelajaran ? 
Jawab : “saya tidak pernah menggunakan media saat mengajar di dalam kelas.” 
4. Kendala apa saja yang bapak hadapi ketika proses belajar mengajar ? 
Jawab : “siswa kurang antusias dalam pelajaran bahasa Arab kemudian siswa dikelas 
masih banyak yang ribut sehingga tidak memperhatikan pelajaran.” 
5. bagaimana usaha bapak untuk membuat kelas tetap kondusif saat kegiatan pembelajaran 
berlangsung ? 












HASIL WAWANCARA SETELAH PENELITIAN KEPADA GURU BAHASA ARAB 
MIMA IV BANDAR LAMPUNG 
Nama Guru : M. Khairul Arif, S.Pd  tempat  : Ruang Guru 
Hari & Tanggal : jum’at, 30 Agustus 2019  Topik Bahasan: Wawancara  
1. Bagaimana tanggapan bapak tentang pembelajaran dengan adanya penerapan metode 
simulasi ? 
Jawab : “menurut saya pembelajaran dengan adanya metode simulasi ini  membuat siswa 
aktif dan antusias dalam belajar, serta siswa  lebih mudah memahami makna percakapan 
(hiwar) 
2. Apa kelebihan dan kekurangan dari metode simulasi ? 
Jawab : “kelebihannya siswa lebih mudah memahami materi dan mudah dalam mengingat 
percakapan serta lebih kreatif dengam metode simulasi di lihat dari hasil yang siswa 
prsentasikan. Kekurangannya metode ini membutuhkan banyak waktu” 
3. apakah  dengan adanya metode simulasi ini bisa menjadi salah satu cara mengatasi 
hambatan dalam pembelajaran bahasa Arab ? 
Jawab : “bisa, yaitu dengan perencanaan yang lebih matang dan lebih maksimal, serta 













HASIL WAWANCARA PRA DAN SESUDAH TINDAKAN KEPADA SISWA  
KELAS IV MIMA IV BANDAR LAMPUNG 
Nama siswa : Fajar, Ayu    tempat  : Ruang Kelas 
Hari & Tanggal : jum’at, 02 September 2019 Topik Bahasan: Wawancara  
Pra Tindakan 
1. Apakah selama pelaksanaan pembelajaran bahasa bahasa Arab adik merasa senang? 
Mengapa? 
Jawab : “suka bosen bu, soalnya kalau bahasa arab itu jam pelajarannya udah siang dan 
menjelang istirahat untuk sholat dzuhur jadi nggak konsen untuk belajar. Apalagi kalau pak 
arif baca teks bahasa Arab, jadi tambah pusing bu. 
2. apakah selama pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab adik merasa bebas dalam bertanya ? 
Jawab : “bebas bu, kalau kita belum paham kita bebas mau tanya ke pak arif tapi gak semua 
memperhatikan bu apalagi temen-temen yang duduknya dbelakang mereka pada ngobrol 
sendiri.” 
3. pembelajaran bahasa Arab seperti apa yang adik harapkan, dan meningkatkan  semangat 
belajar adik ? 
Jawab : “saya pengennya diselingi permainan, dan ada sesuatu yang baru biar kita nggak 
bosan, nggak ngantuk dan semangat belajarnya.” 
Sesudah Tindakan 
1. apakah adik merasa dipermudah dalam belajar bahasa Arab dengan metode simulasi yang 
ibu berikan ? 
Jawab : “alhamdulillah, asik bu dan metode simulasi ini memang butuh konsentrasi tapi 
buat kita tambah semangat belajarnya.” 
2. apakah adik merasa senang jika pembelajaran bahasa Arab menggunakan metode simulasi? 







Catatan Lapangan I 
 
Metode Pengumpulan Data : Observasi Proses Pembelajaran 
Hari / Tanggal   : Sabtu, 23 Februari 2019 
Subyek   : M. Khairul Arif, S.Pd 
Tempat   : Ruang kelas IV 
Deskripsi : 
 Dalam observasi pra tindakan ini, peneliti mengamati proses pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru bahasa Arab. Observasi pra tindakan ini bertujuan agar peneliti 
mengetahui gambaran umum pembelajaran bahasa Arab dikelas IV dan peneliti harapkan 
pada tindakan siklus I akan lebih baik lagi. Pada awalnya, pembelajaran dibuka oleh guru dan 
sebelum memulai pelajaran, guru mengulang kembali pelajaran sebelumnya, kemudian guru 
menjelaskan materi baru dan meminta siswa untuk memperhatikan apa yang sedang 
dijelaskan oleh guru. Pada saat proses belajar mengajar siswa terlihat tidak antusias, tidak 
semangat, atapun tidak aktif dalam belajar bahasa Arab, guru mencoba memotivasi siswa 
agar siswa lebih bersemangat lagi dalam belajar.  
Interpretasi : 
 Proses pembelajaran bahasa Arab di MIMA IV Bandar Lampung khususnya kelas IV 
menggunakan metode tarjamah dan drill. Siswa terlihat tidak bersemangat dalam mengikuti 
proses belajar mengajar dengan metode tersebut, karena siswa kurang paham dengan materi 











Catatan Lapangan II 
Metode Pengumpulan Data : observasi Proses Pembelajaran 
Hari/Tanggal   : Rabu, 24 juli, 31 juli dan 07 agustus 2019 
Subyek   : Peneliti, Guru Bahasa Arab dan Siswa Kelas IV 
Tempat    : Ruang Kelas 
Deskripsi : 
 Pada pembelajaran siklus I, dalam mengamati proes pembelajaran guru membuka 
pembelajaran dengan mengucapkan salam, serta mengadakan absensi. Kegiatan yang 
dilakukan oleh guru (peneliti) untuk memberi kesempatan kepada siswa agar mempersiapkan 
diri terlebih dahulu sebelum proses belajar mengajar berlangsung. kemudian guru mengulang 
kembali pelajaran sebelumnya, tetapi hanya beberapa siswa yang dapat menjawab. 
selanjutnya guru menjelaskan materi baru dan meminta siswa untuk memperhatikan apa yang 
sedang dijelaskan oleh guru. 
 Peneliti menjelaskan materi tentang  ِْسفَّنلاِب ُفْيِرْعَّتَلا kepada siswa, setelah menjelaskan 
materi, guru mengenalkan metode simulasi secara umum, serta memberi contoh metode 
simulasi kepada siswa, dengan meminta perwakilan 2 siswa untuk mensimulasikan 
percakapan tentang  ِسْفَّنلاِب ُفْيِرْعَّتَلا. Kemudian guru membagi siswa menjadi 5 kelompok  yang 
mana setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang, selanjutnya guru memperdengarkan percakapan 
melalui speaker atau sound system, kepada siswa dan guru meminta setiap siswa menyimak 
dan menulis dari apa yang telah didengar lalu didiskusikan dengan teman sekelompoknya. 
Guru meminta perwakilan tiap kelompok untuk mensimulasikan percakapan yang telah 
diperdengarkan tadi dengan kelompoknya masing-masing. 
 Pada pertemuan ke-I siswa belum terbiasa belajar menggunakan metode simulasi 
tetapi diskusi dalam kelompok masih tetap hidup. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab 
khusunya pada hiwar (percakapan) dengan pembelajaran metode simulasi belum terlaksana 
dengan maksimal. Siswa masih banyak yang tidak memperhatikan guru ketika menjelaskan 
sehingga guru (peneliti) mengondisikan kelas dengan meminta siswa untuk duduk sesuai 
tempat duduk masing-masing. Dalam pertemuan ke-II ini siswa sudah terbiasa belajar 
menggunakan metode simulasi dan pembelajaran secara kelompok, sehingga siswa sudah 
mulai aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya Dalam pertemuan ke-3 siswa cukup baik, siswa 
sudah berani untuk bertanya dan mengungkapkan pendapatnya dihadapan siswa lain. Dan 
siswa belum bisa memaksimalkan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas.  
Interpretasi : 
 Dari deskripsi diatas diketahui bahwa siswa mulai terlihat antusias dengan 
pembelajaran bahasa Arab karena guru ketika melaksanakan pembelajaran siswa dibagi 
menjadi beberapa kelompok dan diharuskan berdiskusi untuk mensimulasikan percakapan. 
Sehingga harapannya dengan pembelajaran tersebut tujuan pembelajaran dapat tercapai 
dengan baik. Pada siklus I sudah mulai terlihat bahwa metode simulasi dapat meningkatkan 
keterampilan menyimak siswa  
 
Siklus II 
Catatan Lapangan III 
Metode Pengumpulan Data : observasi Proses Pembelajaran 
Hari/Tanggal   : Rabu, 14 agustus, 21 agustus dan 28 agustus 2019 
Subyek   : Peneliti, Guru Bahasa Arab dan Siswa Kelas IV 
Tempat    : Ruang Kelas 
Deskripsi : 
Pada pembelajaran siklus II, guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, 
dan mengadakan absensi serta beberapa apresiasi dan motivasi kepada siswa. Selanjutnya 
guru menjelaskan materi terkait تَّيِسَرْدَمْلا ُثاَوََدَْلْا. Guru meminta siswa untuk menyimak 
percakapan terkait تَّيِسَرْدَمْلا ُثاَوََدَْلْا dari audio atau sound system. Guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok, guru memberi tugas kepada setiap perwakilan kelompok untuk 
mensimulasikan percakapan didepan kelas. Setiap perwakilan kelompok diberikan 
kesempatan oleh guru untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi dari apa 
yang sudah di dengar tadi melalui audio. Guru memberi permainan kepada siswa, yang salah 
dalam permainan, siswa tersebut diiperintahkan untuk maju dari setiap perwakilan kelompok. 
Dan siswa lain pada setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mengomentari dan 
memberi tanggapan. Pada pertemuan ini siswa mulai aktif dan berani maju untuk 
mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kemajuan siswa ditunjukkan dengan 
meningkatnya keterampilan menyimak siswa. Diakhir pembelajaran, peneliti menyimpulkan 
materi untuk memperkuat pemahaman mereka. 
Interpretasi : 
 Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa kelas IV aktif, antusias dan bersemangat 
dalam belajar bahasa Arab, mereka tampak senang dan memperhatikan pembelajaran yang 
sedang berlangsung. pada siklus II pada saat diskusi dan mengerjakan hasil diskusi dengan 








































































Pembelajaran siklus II 
 
